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1ЕЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ВУКОВОГ КРА1А ИЗ 1861. ГОДИНЕ
§ 1 . У Вуково) оставштини, ко|а се чува у Архиву Српске ака-
деми^е наука и уметности у Београду под сигн. 8552/258, налази се, поред
осталог, и велики бро) приповедака ко)е су записали 1861. године 1>аци
основне школе у Лозници. За )езичка проучаван>а ове приповетке пред-
сташьа^у посебну вредност )ер су писане чистим народним )езиком,
т), свакако онако како су говорили нлхови записивачи, ученици че-
твртог разреда лозничке основне школе. У овом раду биКе испитане
интересантни^е фонетске, морфолошке и неке синтаксичке особине ко)е
има)у знача) првенствено за нашу истори)ску ди]алектологи)'у. Посебна
пажтьа посветиКе се графи)И и правопису ових приповедака. У веродо-
сто)ност материала ко)и пружа)у ове приповетке не може се сумаати.
Нэих су записали, као што смо рекли, лознички ^аци 1861. године,
ко)и су, свакако, потицали из саме Лознице или шене околине и ко|и
су у ове приповетке уносили сво) матерши )език запису)уЬи их онако
како су их чули од сво)их стари)их.
Како ]е данас нашо) науци познат у важни;им особинама говор
ТршиНа, Вуковог родног места1, то Не поре^енл |езичког матери)ала
ових приповедака са данашшим тршиНкач говором, у особинама ко)е
омогуНу|у овакво компариран>е, бити свакако корисно за упознаваше
развитка говора лозничке околине у току последн>их сто година.
ТЕКСТ ПРИПОВЕДАКА
§_2. Ове приповетке писало )е седам руку од ко)их )е |една непоз-
ната )ер се записивач ни)е ни)'едном потписао. Осталих шест записи-
вача су се више пута потписивали да)уКи, готово сви, истовремено и
друге за нас данас важне податке: када и где )е настао рукопис одго-
вара)уКе приповетке. ИзносеКи редом имена записивача, даНемо и скра
1 Уп. Берислав М. НиколиК, Данашли шршиКки говор. — Уужнословенски
филолог, Београд, 1958, юь. XXIII, 263—274 (скраКено: Б.Н., }Ф XXIII).
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Кенице по ко)има Ке бити навс1)ени примери у овсм раду. Пагинаци)а
тфиповедака извршена )е од |едан па надалл према редослед>г ко;и
приповетке, односно свеске у ко)е су оне записиване, има|у у Вуково)
оставштини. Наравне, и неисписане стране су узимаке у обзир приликом
обележаван>а страница у поменутим свескама*. Као што Ье се вкдети,
приповетке писаке гд (едне и.сте руке не долазе |една за другом, веЬ се
с аима среКемо ка разним местима, странама, што Ке се означити ниже
перед имена записквача.8
1) АМ — Алекса МилиКевиК: стр. 1—4, 7 (наслов), 87—89,
142—143, 147, 148 (наслов), 157, 158, 159—161.
2) ТВ — Томо ВасиК: стр. 5—6, 11—12, 23—25, 55—56, 59—€1,
63—64,67, 131—133.
У) А — Аноним: стр. 15—16, 27—33, 73—74, 105—112, 113—
115.. 127—129, 139—141, 163—165, 166—167, 168—169.
4) ММ — Михаиле МарковиЬ: стр. 19—20, 123—124, 135—137.
5) МЪ — Меленти)е ЪуриК: стр. 21, 36—37, 38 (потпис), 39—40,
43—46, 75—77, 79—80, 83—84, 91—92, 95—99, 103,
117—121.
6) СИ — Стеван ИлиК: стр. 47—50.
7) МЗ — Ми)ат ЗебиК: стр. 51—53, 145—146, 149—151, 154—155.
Потписи записивача са осталим ближим подацима:
1) Алекса МилиКевиК,4 уче. IV. раз. Осн. Шк. Лозничке; у Лоз-
ници, 3. Марта, 1861. године — АМ 158.5
2) Томо ВасиЬ, у Лозници 19. марта (1)861 — ТВ 25.»
* На ове приповетке указао ми )е Бориво)е МаринковиК, юьижевник из Бе-
ограда, на чему му и овог пута топло захвал>у)ем.
* Поред руку самих записивача, среЬе се и )'една рука ко)а ;е понекад интер-
венисала мен>а)уЬи или допун,у)уКи текст приповедака. Такав )е случа) на стр. ТВ
56, 131, 132, 133, АМ 157, А 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 74, 108, 109, СИ 48, 49, 50,
МЪ 40, МЗ 145. Неравно, )езичке одлике из кориговаонг текста нису узимане у
обзир за анализу у овом раду.
4 Сем у оделжу о графи;и и правопису, примери из приповедака доносиКе се
у транслитерацией (а понекад и у транскрипции). Од овога се изузима{у примери
написали са знаком -Ь чи)'а се гласовна вредност (екавска или )екавско-И)°екавска) не
може са сигурнонЛу утврдити, па Ке се зато поменути знак писати и у овом раду.
6 Ова) потпис са наведеним подацима налази се на )едном листу на коме ни|е
написан текст приповетке. Иначе АМ се потписивао врло често без потпуних пода-
така: АМ 3 (ученик, 10. фебруара 1861), 89, 143, 147, 157, 161.
* Уп. на другим местима: Томо ВасиН 6, 64, 67, 133, Томо ВасиК учен. Ос. Ш.
Лоз. 12, Томо ВасиК ученик 56, 61.
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3) Ми|аило МарковиК, ученик IV разреда Основне Школе, у Лоз
ници' 3. Марта 1861. год. — ММ 20. 7
4) Меленти)е ЪуриК, уч. IV. р. осн. Шк. Лоз., у Лозници 25-ог
Марта 1861. године — МЪ 121."
5) Стеван ИлиЬ, уч. IV раз. осн. Щк. Лоз., у Лозници 2. Марта.
1861. год. — СИ 50.
6) Ми)ат ЗебиЬ, уч. IV разреда Основне Школе Лозничке, у Лоз
ници 28. фебруара 1861 год. — МЗ 53. •
О ГРАФЩИ И ПРАВОПИСУ
§ 3. Пре него што преСемо на изношетье начина обележаваша
по)единих гласова и гласовних комбинаци]'а у рукописима лозничких
Сака из 1861. године, треба najnpe дати одговор на питан>е: у KOJOJ
се мери у поменуто време одразила, спонтано, мимо званичних прописа,
Вукова реформа наше Нирилице на ученике у Лозници, односно на нл-
хове учител>е? Од шест слова Koje je Вук унео у азбуку (А, $, л, н>, у,
3) У рукописима лозничких Сака среКемо само три: А, $, у. Док прва два
не представл>а|у увек графеме, TJ. слова са доследно диференцираном
функциям, дотле се треЬи знак редовно употребллва за означаван>е
само гласа ¡t.10 На пример:
а) А = h: куНа AM 1, куНи МЗ 146, ôpaha ТВ 60, са браНомъ МЪ
118, utiu A 73, Луши СИ 47, Нушише ММ 123 и ел.;
б) А = $/ upohe ТВ 11 (х 2), доПе ТВ 11 (х 2), изиНем ТВ 133, на-
Негиь А 72, калуНеръ А 128, наймлаНу кНеръ МЪ 99 и ел.;
в) $ = $: йо1)у AM 1, изиЗуе ТВ 23 (х 2), до1)емъ ММ 123, upofy
А 31, МЗ 145 (х 2), на1)ешъ А 72, анСели11 МЗ 52, гвожСе МЪ 37, 43,
калуфера А 127, ме$у ногама СИ 47 и ел.;
' Joui два пуга среЬемо потпис ММ са пуним подацима: Miijfumo МарковиЬ,
ученик IV разреда Основне, у Лозници 2. Марта 1861. године ММ 124, Ми;аило
МарковиЬ у Лозници 11. фебруара 1861. године ММ 137.
' Потписи МЪ, са осталим подацима или без н>их, долазе join на стр.: 38, 40,
46, 77, 80, 84, 99, 103.
' БележеКи приповетке, поменути ученици чинили су и типичне Сачке грешке
у писаку. Нпр.: у шиму (шуму) МЪ 142, обиче (обуче) МЪ 160, спаваКу собо (собу)
МЪ 160, се^е (си^е) А 128, накада (некада) ММ 135, изгесу (изнесу) МЪ 99 и ел.
10 1едном се у рукопису А место редовног: уина 114, уиноеи 114 (х 5), ¡шнова
114 (х 2), ¡шнове 114, juu.-i.a и himoeii 114, где се, наравно, не може узети да je графика
t) = ц, seh да je А у ¡едном тренутку глас ц акципирао као /;.
11 J одним налазимо и пример ангелы МЗ 51 KOJH je написан по изговору у цр-
квеном )езику.
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г) Ь - Л: не^е (неКс) А 30 (х 2), ,>'., чс (хоКемо) А 32, мисле^и (мис-
слеКи) А 111, све))е (свеКе) А 114, о^у (хоЬу м. хоКе — 3. л. мн. през.,
в. 5 51) ТВ 23 и ел.;"
д) и = Ц'- йениерь АМ 161, ММ 135, МЗ 149, йениерийл АМ
147 (х 2), иейъ ТВ 24, оиак ТВ 59, иелаша А 31, 32, каниама А 165, оца
(хоца) СИ 48 (х 2), 49 (х 3), иами^у МБ 103 и ел.
§ 4. Сугласници л и н> означава^у се са м и «ь; или са л я н -{-
ртован или нертован самогласник. Нпр.:
1) ла, нм : а) умеля А 1 1 , не валя ММ 19 (х 2), меняши ТВ 60, йе-
ченя АМ 2, коня АМ 3, ТВ 1 1 , МЪ 36, ганяши А 1 10, средня МЗ 149 и ел.
б) кони АМ 2, Печена АМ 2, йонаву АМ 161 (као што
се види, само код писара-1)ака АМ);
2) .ъо, гъо: а) с ньоме ТВ 55, с ньомъ А 113, ш ньоме А 113, у
ньоизи А 29, у ньои МЪ 35, саньо А 105 и ел.;
б) небело А 105, умело А 112, с кола А 115, 163, ш
номъ А 167, ш номе А 166 (х 2), са ною АМ 157 (х 2), .у мой АМ 87, 88,
ММ 135 и ел.;
3) .ъу, н>у: а) ключемъ АМ 1, землю МЗ 145, Пошлю А 15, не
делю А 105, 1 10, нюшиши МЪ 94, ни коню МЪ 36, д> конюшницы МЪ
37, ню" А 29, 167, ММ 124 (х 2), МЪ 21, МЗ 52; ул. )едном ньу А 166;
б) землу АМ 1, 3, йошлу А 15, неделу А 105 и ел.;
4) ли, ни: а) гльше МЗ 154, ольикв ТВ 63 (х 6), А 113 (х 2),
амина ТВ 60, 63, закольи МЪ 98, оольи МЪ 75, ио землъи ТВ 6 (х 2),
3» зелльи МЪ 99, с ньима ТВ 61, сь чьими МЪ 35 (х 2), 36, за ньима ТВ
24, са ньимъ ТВ 63, ньиву МЗ 153 (х 2), ккьигу А 73, огньишше ТВ 5,
буньишше ТВ 64, ньиовъ ТВ 11, ньи (н>их) А 15, 32 и ел.;
б) заколи АМ 159 (х 2), болы (колш.) А 109, найболи
А 169, длине1' А 31 , АМ 2 (х 2), 4, нм«у АМ 147, нима АМ 1, йредь мша
А 109, ш нимъ А 167, ш нима А 168 и ел.;
5) .ъе, н>е : а) (традиционалан начин, са |атом): заколЪ ТВ 24,
ношл-Ь ММ 136, дал-Ъ А 15, мол* А 27, СИ 47, н-Ъга18 АМ 1, -Лгов ТВ 61,
вмшн-Ъ АМ 159, к*« ТВ 61, н*жу МЪ 45 и ел.;
11 Облик Носа (човек коме не расте брада) долази често написан са Ь
(ном.) А 28 (х 2), 30 (х 4), 113, 139 ( х 5), 140, 141 (х 4), Ьосе (ген.) А 30, &оси (дат.)
А 28, 30, 139 (х 2), Ъосу (ак.) А 27, 28 (х 2), 30, поред $оса (ак.) А 140, затим Косо
(ном.) МЪ 75 (х 13), 76 (х 2), 77 (х 3), Носи (дат.) МЪ 75 (х 2), 76 (х 2), Йосу (ак.)
МЪ 75. У примерима: каЬуя (над Ну )а) А 28, сад ?»« (сад Ке) АМ 147, где у сантхи)у
долази до гласовних промена, графи)а $ сто)и место гласа И.
11 Уп. контаминирано писание чью А 113.
14 Уп. и алйше А 31, као и алЪине ТВ 131.
14 Уп. контаминирано писан»е нЪега АМ 1.
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б) нега АМ 1, иегова А 111, среднемъ А 15 и ел.
На кра)у речи и слога л и н> се означава)у на сдедеКе начине:
вальда МЪ 75, чещаль МЪ 36, 37, ражань МЪ 76, йань МЪ 96, конь
ТВ 11, 12, 24, 61 (х 4), А 115 (х 2), МЪ 36 (х 2), гак» А 115, огонь АМ
161, огам АМ 161 (х 2), поред не^елна майка А 105.
У примерила са етимолошким -Ь, ко)и се пишу са л-Ь, н'Ь, ле, не,
с обзиром на мешан>е )екавизма и екавизма у овим приповеткама (в.
$ 10), ни)е )асно да ли се ради о групама ле, н>е или о ле, не. Нпр. : нЪдра
ТВ 132, 133, колЪна СИ 47, лЬшньика ММ 19, йодъ лЬску МЪ 83, иодь
лЪскомь МЪ 83 (х 2), долЪ МЪ 84 и ел., — лешньикъ МЪ 83, лешникъ
АЛ1 157, лешника ММ 19, лешнике АМ 157, леску АМ 157, колена АМ.
161, доле А 128 (х 2), 140, неко и ел. (в. нал. 40).
§ 5. Знак } не долази у рукописима лозничких 1>ака (изузев /-).
Сугласник } означава се на више начина: знацима /', и, и, а често се
испушта у писан,у у ме^увокалском положа^у. Нпр.:
а) иого (по)'ео) АМ 142, сшого (сто)ао) АМ 142, гой (зам.) АМ
147, ТВ 24 ( х 2), МЗ 51, {ошшъ АМ 159, А 28, МЪ 25, МЗ 149, гошше
А 165, седшо (радни прид.) АМ 159, биго ТВ 5, 6, 11, 23, лига (вок.
|едн. им.) АМ 157, ТВ 63, 64, йригонула ТВ 5, ракшомъ ММ 136 (х 2),
137, швтой ТВ 55, свтой МЪ 77 (х 2) и ел.;
б) девоика АМ 1, ТВ 55, 56, СИ 49, девоике АМ 1, девоико МЗ
150, наиболегъ АМ 2, немоише А 109, наисшариегъ АМ 159, амаилт
ТВ 53, аиде А 127 (х 2), у ньоизи А 29, оваи А 1 12, онаи АМ 4, мои ТВ
64, зайишаи А 107, йричекаи А 107, не йишаи А 107 и ел.;
в) найвише МЪ 36, амайлию ТВ 56 (х 3), райска МЗ 145, слу
чайно МЗ 154, девоика ТВ 5, 55 (х 2), СИ 49, сяйна СИ 47, 48, айде
А 127, войска ТВ 5, край МЪ 8, иробай ММ 19, о«лй АМ 1, овай А 15,
немой МЪ 21, МЗ 52 и ел.;
г) кашиь АМ 161 (х 2), неког (неко)и) А 31 (х 2), сшои А 72, свошю
АМ 1, кои А 113, 114 (х 5), МЪ 45 (х 2), двоицу А 141, МЪ 79, шроица
А 30 и ел.;
д) У- долази само у облику имена /ово МЪ 39 (х 5).
§ 6. Као щто смо видели, од слова карактеристичних углавном
за Вукову Киридицу у рукописима лозничких ^ака из 1861 . долазе само
$, А, и. Од традиционалних Кириличких слова овде се среКемо са
знацима: 1;, с, я, ю, г, и, ы, щ, ь, ъ. Нпр.:
1) Знак -Ь се употребллва :
а) у групама л±, нЪ (в. § 4, 5);
б) тамо где му )е по етимологи|И место, само, наравно, недослед-
но (в. и § 4, 5): дЪвоики АМ 2, дЪше ТВ 24, СИ 47, 49, сЪдне ТВ 131,133,
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йЪна ТВ 23, мЪсшо А 164, о&Ъсши ТВ 59, сЪди А 32, ио&Ьго МЪ 77,
ло МЪ 119, ".V !./.•;< МЗ 154, шхгЪче СИ 49, зайЪваше ММ 20, чЪйаницом
ТВ 132 и ел., поред ,>,...••/<.. и ел., деше и ел. (в. § 10), вешарь МЪ 83
(х 2), месша МЪ 103, шведе МЪ 99, шеойи11 А 111—112 и ел. (в. остале
примере и у § 10) ;
в) за означаваше групе -]е у примеру иерЪ МЪ 83 (х 3), й-Ъ/гЪ (пер|е)
АМ 157, поред йере А 157."
2) Знак с се употребллва за означаван>е слога )е, што ]е традицио-
онална одлика. ИзносеКи примере ове врете, поделиКемо их на две
групе: у |едно], случа]еве са грудам самогласник + }е а у друго), примере
са ]е- . Нпр . :
А. а) ще: утс АМ 1, 142, ТВ 56, ММ 124, МЪ 43, 97, разбое
А 113, как1е (каки (е) АМ 4, доведге (доведи (е) ТВ 55, ракге А 73, умгс
(се) ТВ 24, меанрге ТВ 24, йокрге МЗ 51 (х 2), те ТВ 11, А 16 и ел.,
поред чаршие ТВ 5, умые (се) ТВ 24, кирщшс А 109, убие А 141, ние АМ
157, ТВ 11, А 71 и ел.;
б) у)е : омилуе ТВ 24 (х 2), иокуиуе ТВ 131, не ошискуе МЪ 120,
(не) чуе А 29, МЪ 91, 95, гуе А 107, уеде МЪ 21, ск^е МЪ 43 (х 3) и ел.;
в) 0)'е: мое ММ 123, швое ММ 123, йоео МЪ 83 (х 2), йоеде МЪ
83 и ел.;
г) ще: спас ТВ 24, заедно МЪ 44 и ел.
Б. еданъ МЗ 145, 154, една МЪ 21, едну МЪ 21 ( х 2), едва МЪ 21,
едем ъ МЗ 53, езера ТВ 24, с (глаг.) ТВ 63, ММ 19, 123, есше МЗ 52 и ел.
Именица есйаи (тур. езрар, ,роба' ,одеЬа') долази написана са
е-: есйайъ МЪ 91 ( х 2), са есйайомъ МЪ 91. Наравне, иници|ално /-
се овде могло развити у позицией сантхи)а.
3) Знак я означавауа: я (зам.) МЪ 21, 91, ядна МЗ 52, ярца Л1Ъ
35 (х 2), 36, ячи МЪ 44, 45, ваяшь МЪ 40, швоя МЗ 52, Мгяило ММ
20, 124, 137, два иросяка МЗ 51 и ел. (уп. поменуто обележаваше ,ьа,
1ьа са ля, ня у § 4,1).18
11 Графи)а показу)е да ову форму треба читати из}есши (в. дал>е). Облик из-
еде МЪ 99, према графики, требало би екавски читати (уп. о овом глаголу рад Б.
МиловановиКа : О облику ]едног глагола у екавском изговору. — Наш }език, Београд,
1955, н. с., юь. VI, св. 7—10, 225—236).
17 У примеру ,/.н.цц], (ак. мн.) ТВ 131, 132, алинЪ (ном. мн.) АМ 4, поред
алине, альине (§ 4, 4), --Ь означава, наравне, -е.
18 Уп. и писаке по изузетку: до йогяса (по)аса) АМ 143, иойадигя АМ 147 у
рукопису АМ, где би знак я у наведеним примерима имао вредонст а. Ради се, не
равно, о несналажен>у у графи)и писара АМ а не о неко) специ^ално) графи)ско}
одлици (уп. исто и у примерима тако^е код АМ: свигю кашика (ген. мн.) 157, чар-
шшю 160, поред чаршт 160, 161). Уп. код других писара-^ака: йоясъ МЗ 52, км
йояса А 29, йойадия А 165, чаршгю А 15 (х 2).
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4) Графа )и ю означава ^у : юнак ТВ 60, уюшру МЗ 1 50, засвираю
ММ 124, кою МЗ 51, иойадию АМ 147, авлию ТВ 67, зм{ю А 141, убгю
А 164 ( х 2), йушуюНи ММ 35 и ел. (уп. поменуто обележаваы>е лу, н>у
са лю, ню у § 4, 3).
5) Щто се графика »', и тиче, видели смо да оне означава)у сугласник
^ (§ 5). Овде Немо указати на )ош неке н>ихове вредности:
а) Графирм I обележава се и пред самогласницима мада недослед-
но: бго АМ 1, 87, 88, МЗ 145, ММ 19, 123, одвы АМ 7, усто ТВ 59,
говорго ММ 123, уйлашго МЪ 36, ньгова МЪ 95 и ел., поред ошелио АМ
147, радио А 29, мислио А 106, нъиовой МЪ 96 (х 2) и ел. (о обележаван>у
група и/е, и/а, щу в. примере овде под 2, 3, 4).1»
6) Групе -и/и, (-)уи, -и/' означава)у се на следеЬе начине :
— наисшаргй (на)стари)и) АМ 2, МЪ 95 (х 2), 96, сшаргй (стари)и)
МЪ 118, у ораный (у орани)и ,у котлу') МЪ 121, на авлгй (на авли)и)
МЗ 154, на шой сигай (сини)и) МЗ 149, поред у авли (у авли)и) А 110,
наисшари (на)стари.)и) А 27, 166, АМ 148. 20
— кой (ко|и) АМ 2, 4, 161, йой (по)и ,пева') ТВ 61 (х 3), сшой
(сто)и) А 1 14; 139, двоица (дво)И.ца) А 28, 141 , мой (мо)их) новаца МЪ 91,
поред кои АМ 88, А 113, 141, йои (,пева') ТВ 59 (х 2) и ел. (в. § 5 г);
заменичке енклктике их, им долазе у формама ]и, ]им, поред и, им,
и пишу се на следеКк начин: како Ку ш нам-Ьстити МЪ 96, упита ш
МЪ 95, отацъ ш пусти МЪ 95, не би ли ш гледао МЪ 96, па гй огули
МЪ 99 и ел., — што су гйм репови изчупати А 169, поред: да и спрже
А 114, она и одведе А 169, да и тражи А 166, — она им рекне А 169,
она имъ каже ММ 20, 123—124, рекне имъ А 32, МЪ 79 и ел.
— 2. )едн. императ.: сакргй МЗ 145, тй МЪ 117, иокрш МЗ 51,
поред иригри А 108, сали МЪ 98, уби МЪ 120.21
Придеви са некадашшим завршетком -ь/'и, -у'а, -у'е бележе се
на следеКи начин : божгя лш (вера — А. М.) МЪ 84, два божгя ангела МЗ
11 Уп. иисауьс I и у примерима: ащйшца ТВ 24, ошгде А 166, начти ТВ 56,
ошъ кгнуой (откину )О)) А 168. Уп. и задоцнйо А 29.
" Уп. и писаае: свакш А 31, свакш МЪ 46, 92, наймла!)ш МЪ 95, 96, най-
мла!)ш МЪ 96, ячш МЪ 45, некш А 71 (х 2), мршвый ТВ 59, царскШ МЪ 91 и ел.,
поред наймлаЬи ТВ 11, 59, шреНи СИ 47, ячи МЪ 44, 45 и ел., затим йошужш се (3.
)едн. аор.) А 72, Перш (вок. )едн.) МЪ 21, кЬергй (вок. |едн.) МЪ 21, поред Ав/ш
(вок. )едн.) МЪ 21 (х 3) и ел.
11 Уп. снагй (сна)И, дат. |едн.) МЗ 51, затим най^е (наи^е) А 28, 140, най!)у
МЗ 153, дайдемъ (да идем) А 139, поред наи^е А 31, као и болъй е (бол>и }е) МЪ 75,
поред больи е МЪ 75.
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51, зечгй реиь МЪ 92, зече рейове МЪ 91 (х 2), козю ушерицу АМ 160.*»
Иако се фонетска вредност завршетака оваквюс примера у нашим ста-
ри)им споменицима не може увек потпуно утврдити због дублетног нл-
ховог наговора ко)и посто)и и у нашем савременом гаьижевном |езику
(дечи]и, д«ч/к), ипак у веНини наведених примера графика показу|е да
се ради о изговору -и/-.
6) Графи)у ы среКемо на)чешНе у примерима ко]и се пишу по тра-
дици)и с овим словом, мада недоследно: было АМ 142, быяе ТВ 55,
быв А 71, сынъ ТВ 23 (х 2), МЗ 52 (х 2), сына ТВ 5, 1 1 (х 2), А 27 и ел.,
перед синь МЗ 51, сына А 27, било АМ 142, МЪ 35 бго (в. овде под 5) и
ст. Перед тога, ы се често пише м. и и у слогу -ци(-) у примерима:
бацыши МЪ 76, бацы (2. |едн. аор.) АМ 2, ТВ 24, завуцы се ММ 124,
шрговцы (ном. мн.) ММ 19, лок. )едн.: у воденицы СИ 49, Но гузшрл АМ
160.. у Лозющы СИ 50, МЪ 40, 46, ММ 20, 124, 137, у конюшкицы МЪ 37,
поред бацише ТВ 64, баци АМ 3, ТВ 5, 6, 55, 67, 133, у гузици АМ 147
и ел."
7) Знак щ ( = шч) врло ретко се употреблена: ащгница ТВ 24,
поред ашчибашу А 111, башчу ТВ 60, А 27, 28, 30,м иашчадъ А 168 и
ел. Трупа шш се бележи редовно тако: шшайъ АМ 1 (х 3), 3, 4, ТВ
24, иршше МЪ 43, башше ТВ 59, башшу АМ 88, скуишшину МЗ 155 (х 2),
огньшише, буньшише, гошше, гошшъ (в. §§4, 5).
8) Из досадашаег излаган>а >тлавном се могла видети употреба
а и ь. Док се оба знака пишу на кра)у речи иза сутланика али недос
ледно и без икакве правописне функци)е, дотле ь има понекад и ор-
тографски карактер, нарочито у комбинованом обележаваау неких
сугласника за ко)е нису посто)али посебни знали у рукописима лозничких
5ака (нпр. л, н> — в. § 4). Недоследно писан>е г и ь ул. у примерима:
за нимъ АМ 159, шойузъ ТВ 5, ручакъ ТВ 5, шашоръ ТВ 6, уелашъ А 31,
ошаць ММ 135, брашь А 107, царь А 107, сандукъ МЪ 21 и ел., затим
кадь СИ 50, ме1)едь СИ 49, 50, поред: ручак ТВ 5, цар ТВ 56, шашор
ТВ 6, свеш ТВ 59 и ел.
§ 7. Самогласно р означава се редовно графи)ом р тако да не по-
сто)И разлика у бележешу сугласничког и вокалног р. Нпр.: йрва АМ 1,
" Збирна именица од облика бисер гласи бисерие ТВ 55, где се свакако ради
о изговору -]е.
" Сличне примере лок. )еднине (написане са -ы) уп. нпр. у рукопису 1овзиа
Ра)иЬа у друго) половини XVIII века (А. МладеновиЬ, О народном ]езику ^ована
Ра]гЛа. — Нови Сад (Матица српска), 1964, 24).
14 Уп. примере: у шой башщи МЗ 51, у башщу МЗ 51 (х 2), где имамо не-
потпуно фонетско писан,е.
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Србинъ МЪ 103, крйу МЗ 51, крвъ А 31, брдо А 71, дрво А 71, смрди ММ
19, 1#>«У «Уиу МЪ 21, рвали (се) МЪ 45, иорвемо (се) МЪ 44, 45 (х 2),
ШДОУ («О МЪ 44, 45 (х 2) и ел."
Облик радног придева умро, ко)и )е у Буковом (езику трослсжан,2*
у рукописима лозничких 1)ака долази написан са р: умро ТВ 61, 64,
МЗ 150.
§ 8. Што се тиче правопсиних одлика ових приповедака, изнеЬемо
карактеристичне примере у копима долазе у непосредни контакт суглас-
ници различите природе, при чему се, наравне, |авлл)у и одговара^уКе
гласовне промене. Природно ]е очекивати да се све овакве промене
неЬс одразити доследно на плану правописа у овим рукописима, веЬ да
Не поред фонетског бити застушьено тзв. „етимолошко" писание. При
мере Немо поделити у три групе.
А. Веза Префикса и основне речи
бк: а) обклади (се) МЪ 36;
дд: а) оддЪлимъ А 71;*'
дк: а) изодкида АМ 1, одкине МЗ 149, одъ кинуши МЗ 149,
одкуда ТВ 5, одкудъ МЗ 52;
б) ошкудъ А 169, МЗ 52, ошкинешъ МЗ 149;
ди: а) одираше ТВ 64. па му (он — А. М..~)одйаше поясеве АМ 1;
б) ошйлешшаши А 107;
дс: а) надсвира МЪ 36 (х 2), одсече МЪ 99, 120, одсеко МЪ 99;
б) осйава ТВ 23, осече АМ 159, оЛче А 141 ;
" ]едном се среКе йррви (ном. |едн. м. р.) ТВ 11, поред йрви (ном. ]едв.) ТВ
1 1 , као и по вр'у (лок. )едн.) МЪ 83. У другом случа)у може се радити о остатку тра-
диционалног бележеща самогласног р мада )е, с обзиром на претходне примере, ве-
роватни)е да )е апостроф употребляем зато да се ова реч не би читала (едносложно.
У примеру връ (врх) АМ 159, 160 (х 2), МЪ 76, ъ не означава самогласно р, веК се
шипе у овом положа)у по општем правилу писан>а овога знака иза сугласника на кра;у
речи (ул. врза у § 16).
" Уп. Милка ИвиЬ, Мно Цоре^ле Вуковог ]езика са нашим данаиньим кн>и-
жевним }езиком. — Зборник за филологи)у и лингвистику, Нови Сад (Матица срп-
ска), 1957, кн.. 1,118. И други стари)и писци зна|у за самогласно р у овом и сличним
примерима (ул. пир. код ]. Ра;иЬа: А. МладеновиЬ, О народном ]ез. ^.Ра^и^^а, 30).
" У следеЬим примерима пише се дд: оддавденъ А 110, оддавде А 106, 112,
оддакле А 32, оддашле А 164 (х 2), одь дашле А 29, поред одавде А 110. Ради се, на-
равно, о кривом етимологизиран>у, т), о психолошком издва^аау префикса од- (уп.
одавде < од + овде; одакле < одъкъм; одашле < одийьле).
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дш: б) ошуда А 1 10 (форму одудъ в. у $ 14, в. и § 23 к);
зк : а) изкойане ТВ 24, изкойале МЪ %, изкуйиши МЪ 35,
МЪ 37;
б) искойаю ТВ 24, искойа АМ 159, искойам ТВ 56, МЪ 36;
з.ь : а) разлюши (се) АМ 160;
зй: а) шъйричо АМ 89, изйричао МЪ 38, 40, 46, 80, 84, изиричо
ТВ 6, ММ 124, шили*- МЪ 99, изъиече МЪ 76, 1«йгчг МЪ 76,
изьиеко МЪ 76, разйори ТВ 6;
б) расйори АМ 87, 88, исйроси (се) АМ 142, исйрегне (се') АМ
142, исиричо ТВ 12, 25, исйричао ТВ 56, 64, 133, исйадне
А 29, исиусше А 127;
1с: а) шсечу А 31, мзсечг МЪ 118 (х 2), 119 (х 3), изс.гужша
МЪ 117, изслужи МЪ 117, шслулсшю МЪ 117;**
зш: а) шшрчи АМ 2, МЪ 120, рлшон.тЪна МЪ 35, шшимари
МЪ 117;
б) шшрчи АМ 4 (х 2), исшрче ММ 123, усшреба А 108,
исшуче ММ 20, исшера МЗ 154;
л^: а) разцейи МЪ 36, 45, разцеишю МЪ 36, шцршайше МЪ 117;
б) шцейамо МЪ 36, затим ицЪйо (исцепао) А 105;
зч ; а) изчуйай ТВ 12, изчуйа ТВ 12, МЪ 36, 37, 45, шчуйдо
МЪ 46, изчуиаши (тр. придав) А 169;
«: а) сглзм А 115, сьгледаю (се) МЪ 36, сгошови МЪ 44, сго-
шовишъ МЪ 44 ;
б) згрешили АМ 143, згошови ТВ 5, МЪ 45, згошовго МЪ 45,
озго МЪ 84, ос)озго МЪ 120.
Б. Веза основе и суфикса
6с: а) зебсши ММ 124;
гч : а) другчге А 113;
д/с/ а) йрийоведка ТВ 5, 11, 23, А 71, ММ 19, МЪ 35, МЗ 51
итд., йрийоведка А 27, 105, 113, 127, 139, 163, сладку
114 (х2);
дц: б) срце ТВ 56, ср^а МЪ 84;
" И „етимолошко" (психолошко) и фонетско писаке имамо у примеру од-
шиде А 108. Уп. и пример одиде А 108, 112 са преузетим префиксом од- из других
облика (ул. § 23 к).
" Уп. у примеру разсмисли МЪ 91, тако^е криво етимологизираое. Слична
)е ситуаци)а и у примеру озшрагъ МЪ 96, поред осшрая АМ 159 (по угледу свакако
на случа)еве типа озго — в. овде под а).
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жск: б) мушко АМ 159, А 115 (х 2), мушке А 113, шешка ТВ 55;
зк: а) кавазку собу А 72 (ул. кавазъ А 74, тур. Ъаоах ,стражар');
ли:: б) росло ММ 135, наросла ТВ 55;
сшм: а) болесшна ММ 19 (х 4), болесшну ММ 19, милосшника
ММ 20;
б) йакосна МЗ 51;
шб: б) сводбу ММ 124; 30
ш«#/ а) ош^ МЪ 35, МЗ 150, АМ 160 (х 2), А 30, 113, ошцу
МЪ 36, 45, МЗ 151, 153, А 27, 29, 106 (х 2), 113, свешцемь
МЪ 103;
б) оцу ТВ 131 (х 2), 132 (х 2), АМ 88, свеца АМ 160;
шА: б) (облици футура) 1. )едн.: убиЬу МЪ 76, ТВ 56, даНу
А 16, 73, 165, йогубиЬу ТВ 5, 6 (х 2), козаАу ТВ 61 и ел., —
2. |едн.: казаНешъ МЪ 39, каяЪешъ се МЪ 119 (х 2), — 3.
]едн.: викаЬе МЪ 39, надуваНе СИ 50, колАе се АМ 88 (х 2),
— 1. дш.: илашиНемо МЪ 39, даНемо МЪ 76, — 3. мн.: учи-
ниНе А 30.
В. Безо две^у речи
дк : а) йод кацу МЪ 75;
Эс: а) кадсиши (над си ти) ТВ 60, кадсу (над су) А 107, од саблЪ
А 33;
дш: а) ода шрешнЪ МЪ 76;
б) кашм (над ти) А 108, затим ошъ шебе А 71 ;
дЬ: а) сад Л;у А 165;
б) саЬу (сад Ну) ТВ 133, А 109, саНешъ (сад Ьеш) ТВ 133,
каКе (над Ке) А 28, ка!)уя (над Ку )а) А 28, куНешь АМ 1;
з/с: а) изъ каце МЪ 75;
зн>: а) >»з ню ТВ 56, изъ нЪ МЪ 75;
зч : а) изчаршие (из чарши)е) ТВ 5, д>з чобане А 31;
сб: а) с брда А 114 (х 2), с» бабой» МЪ 118;
б) л брда А 106;
сд: а) с дрвеша А 169;
с»: а) с нъоме, с ньомъ, с номъ, с ньима, съ ньима (в. § 4, 2, 4);
б) и* нъоме, ш номъ, ш номе, ш нимъ, ш нима (в. § 4, 2, 4);
сч : а) с чобанима А 32 ;
шс: а) каяНешъ се МЪ 119 (х 2);
б) каяНесе (ка)аКеш се) А 166.
*° Уп. контаминирано писан>е: йросишдба АМ 1.
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Пример сдан йушъ МЪ 39, еданъиушъ МЪ 21 пише се само тако.
На граници две^у речи долази понекад и до регистровая^ следеЬе
гласовне промене (-а о- > о-): На она окрене МЗ 154.
Сугласник /- у енклитици joj на|чешНе се пише измену самоглас-
ника у сантхи)'у: даде iou МЪ 21 (х 3), па iou рекне МЪ 21 (х 3), рекне
iou МЪ 21, махи iou ТВ 11, 67, извади iou ТВ 56, те iou А 113, МЗ 53,
баци гой AM 160, поред ошъкшуой (откину joj) A 168, рекнуой (рекну
joj) А 168, оне ой рекну А 168, 169 (о испуштан>у -j y OBOJ енклитици
в. § 22).
Уп. и: иошшъ (и jouir) А 4, као и пнсагье: онгое (он joj je) ТВ 63.
§ 9. У примерима: со' (имен.) МЪ 36 (х 2), око Но' ноЬи МЪ
39, йоно' (понео) МЪ 91 налазимо код писара-^ака МЪ употребу апо
строфа. Ови примери би сугерирали ортографску вредност апострофа,
т), означаваше специфични}ег, дужег, изговора -о, мада се апостроф
код н>ега не cpehe само у поменутим примерима веК се понекад пише
тамо где бисмо очекивали знак за некадашши полугласник: с'мрви
МЪ 75, с'мрвиши МЪ 75, над'вучу МЪ 43, поред надвуче МЪ 43,
затим од' мене МЪ 43 и ел.31
ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ
Самогласници
§ 10. У разматран>у проблематике везане за рефлексе старога
¡ата треба истаЬи да у овом погледу рукописи лозничких Сака из 1861.
пружа)у врло недоследан материал. Заправо, као што Немо видети, ме-
шajy се не само у различитим веК и у истим примерима и)екавскс-)е-
кавски рефлекси са екавским, што je, уосталом, }една од основних
одлика данашн>ег говора лозничке околине, тршиЬког.38 ИзнеНемо
примере ове врете узима)уКи за ¡екавски рефлекс у обзир, наравно,
случа}еве KOJH и графи)ски показуjy извршено )екавско )отоваше.
1) щекйвски рефлекс сшарога jauia
dujeiue (ном. — вок. )едн.) А 30, AM 142, МЪ 36, цар слщеи А 27, до-
нщеши (у ориг. грешком дотеше) А 27, одшуесши А 140, иросшрще
11 За први случа] ул. одно, $зо и ел. данас у тршиКком говору са дугим -о,
а коктрахован>е ових трупа в. у § 12; у другом случа)у ради се о традиционално)
ортографско) одлици (ул. само у рукопису J. Pajuha: A • МладеновиЬ, О народном
je}. J. Pajuha, 41 нал. 117).
" Уп.Б . H., )Ф XXIII, 265—266 и констатаюОу: „данашьи тршиЬки говор
представлю слободку мешавину ¡екавизма и екавизма" (стр. 263).
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А 164, odcujeve А 166, нумщем (не уми|ем — в. § 13), upuje (прил.) ТВ
64, А 114.33
2) jexaecKU рефлекс сшарога jauta
fyeoJKy МЗ 150, СИ 50, Ъешешу А 140, ТВ 56, Çetfa ТВ 55 (х 2), 66,
1)еце ТВ 55 (х 2), 1)еци ТВ 55, Сед AM 14 , неСелна лиука А 105, меЬед
МЗ 149, 150 (х 5), 154, МЪ 83 (х 13), 84 (х 6), СИ 49, 50, AM 157 (х 4),
меСеда МЪ 83 (х 2), СИ 49, 50 (х 2), А 31, AM 157, ме$еду МЗ 150, МЪ
83, меСо (вок. )'едн. хил.) СИ 49, виЗ)е (2. )едн. аор.) AM 161, eut)o (l.
|едн. аор. — в. § 53) AM 161, aaîjede (3. )едн. аор.) МЗ 53, 1)е (прил.)
МЗ 53, 145, 155, МЪ 75 (х 3), 117, 118 (х 2), СИ 50, А 29, 106, 111,
163 (х2), 166, Нера МЗ 76.м
Остали случа}еви ове врете налазе се написани са t, због чета ни)е
могуЬе поуздано утврдити нлхов изговор;35 графика «• = je на месту
некадашн>ег )ата долази само у примеру изесши (в. § 6, I).8*
Велики je 6poj примера написаних са e какав je, неравно, и нл
хов изговор. Нпр.:
1) лейог цвеНа ТВ 60, лейе deeojxe ТВ 132, лей младип AM l, лейо
AM 4, А 32, МЪ 37, брада му бела МЪ 44, не смет МЪ 92, МЗ 149 (х 2),
деше (ном. — ак. ¡еда.) AM 87, 142 (х2), 157, 161, ТВ 24, ММ 135 (х2),
МЗ 153 (х 5), време AM 157, A 111, МЗ 153, йевца AM 157, цвеш МЗ 149,
ceeha МЗ 103, ceehe ТВ 55, А 114, ceehy AM 16 (х 2), 161, ТВ 55, А 107
(х 2), млеко А 165, чашу млека AM 159, свеш ТВ 59, 60, А 112, свеша
А 111, МЗ 53, мо свешу МЪ 25, 43, upe (прил.) ТВ 23, МЪ 37, 119 (х 3),
Hajupe ТВ 24, мегьаши ТВ 60, две сесшре ТВ 55, две буве МЪ 75, две кайи
МЪ 75, слей сшарац МЪ 35, донеши МЪ 76, 92, допели А 32 (х 2), йо-
неши МЪ 83, AM 157, однеши МЪ 83, 1 19 и ел.
2) deeojKa AM l, 2, 4, (х 3), 147, 160, ТВ 5, 55 (х 3) итд., девочке
AM 1, МЗ 145, deeoJKu AM 89, ТВ 56 (х 3), МЪ 97, МЗ 150, девону
AM 160, ТВ 5, 24, 55 итд., МЗ 145 (х 2), деца ММ 123, деце МЗ 153,
дешеша МЗ 155, дешешу ТВ 24, медведа ТВ 131, 132 (х 2), 133, човек
ММ 19 (х 4), 20 итд., МЪ 44, човеком А 165, човече ММ 19 (х 3), не
делу А 105, 1 10, недело А 105, оденула МЗ 52, iuepaj МЪ 84, йошера AM
*' Уп. сличне примере и у даншшьем тршиЬком говору (Б. Н., ]Ф XXIII, 266).
** Сличне примере помшье и Б. НиколиК за данмшъи говор у Tpiunhy (J<t>
XXIII, 265). Према савременом тршиЬком како toi) (на истом месту), ул. шшогод
МЪ 75, когод А 27.
" Уп. излагаше о графи)и )'ат (§ 6,1).
9( Према дана!шьем тршиКком облику прилога идш/ье, йВшлен и йослен (Б.
Н., 1Ф XXIII, 266, 273), у рукописима лозничких Сака ови примери долазе у
формама: йосле ТВ 61, А 109, МЪ 35, 37 (х 2), наиослешку МЪ 37.
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157, нашера АМ 160 (х 2), исшгра ТВ 64, где А 166, де (где) МЗ 153
и ел.17
Од изнеселих примера у икавско) форми налазимо: диво]ка АМ
160, дищко АМ 160, и то код истог писара-1)ака (АМ) ко)и има, како
смо видели горе, много чешНе ову реч са екавизмом.*8 Некодико пута
налазимо и прилошку форму гди АМ 160, ТВ 55, А 115, 140, 141, 166,
гди е (гди )е) А 28, 127, ди АМ 147, 159, ТВ 60, поред помшьаних облика
1)е, где, де.3* Прилози овде, онде не долазе у форми са -^-: овде А 108,
128, онде АМ 7, 159, ТВ 60, А 109, МЪ 37, 99 (х 2), 120, поред онди АМ
159, ондге (онди |е) АМ 159.«°
Поред до сада изнесених примера, поменуНемо посебно овде и
случа)еве са и место старог )ата, било морфолошког било фонетског по-
рекла. Нпр.:
а) видиши АМ 88, А 73, МЪ 79, 95, 97, 103, 118, видио А 33 (х 3),
МЗ 153, видщо ТВ 132, МЗ 145 (х 2), видит АМ 161, А 32, 109, ПО,
видиле МЪ 46, — жизили МЗ 153, живило ТВ 24, живио МЪ 103, —
лгшиши МЪ 84, одлешишг МЪ 83, — смрдила МЪ 21, — ожеднила ТВ
55, — шрйила А 167, — желили ММ 135, — мрзила МЪ 21, — седила
МЪ 118, с-ЬЗили МЪ 75, седщо АМ 159, — завидим ТВ 24, — смио А
165, — донио А 31, 112, 167, — однио А 27 и ел., поред примера са -е-:
видео А 128, — ионео МЬ 37, — волео ТВ 24;"
" Уп. екавске форме и за дуго и за кратко :дт у дакашьем говору ТршнНа
(Б. Н., 1Ф XXIII, 265, 266).
" Б. НиколиК не помина овакав пример за данашн>и тршиКки говор. Иначе,
као шт.) )е познато, икавизам овога типа поэяат )е говорима западне Срби)е (ул.
Павле ИвиК, О неким ироблемима наше исшориске ди]алекшологи]е. — тужнословен-
ски филолог, Београд, 1955—1956, кн>. XXI, 108).
•• Данас у ТршиЬу по Б. НиколиЬу )едино |е у употреби ])е (|Ф XXIII, 265).
•° Облили ових прилога са -е у употреби су данас у тршЬиком говору, а са
-й/-м у Поцерини (Б. Н., 1Ф XXIII, 265; М. Московл>евиЬ, Акиенши йоцерског говора.
— 1ужнословенски филолог, Београд, 1927—1928, кн.. VII, св. 1—2, 59 — скраКено:
М. М., ]Ф VII). ЫапоменуКемо овде да форме са к*- долазе написане редовно еж
не-, што показу|е свакако екавски изговор одговара)уКих примера какав )е случа)
и у данашасм тршиКком говору (Б. Н., 1Ф XXIII, 265): чеки АМ 87, 88, 157,
А 72, чека А 106, неко А 111, МЪ 35, неке А 31, неког А 109, неколико ТВ 11 (х 2),
*ешшо АМ 157, А 105, МЪ 91 и сл.
41 Уп. овакве облике са и (чешКе) и е (ретко) у данаиньем тршиНком говору
(Б. Н., 1Ф XXIII, 264). Облик смео чу)е се у форми смио данас у ТршиЬу (на истом
месту). Уп. и иишшаши МЪ 97 са -а- а не, евентуално, са -и- какве се форме од гла
гола VIII врете среНу данас у народним говорима, као и у )езику старих писаца (ул.
йшишиши, звиждиши, шушшиши, йреНушиши у во)во^анским говорима, односно у )е-
зику 3. Орфелина и Д. ОбрадовиКа: И. ПоповиН, Гласник Српске академи)е
наука, Београд, 1949, кн.. I, св. 3, 485; А. МпаденовиИ, Прилог ироучавшьу Ор-
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б) дат. — лек. ¡едн. им. и зам., инстр. |едн., ген., дат., инстр.
и лок. мн. зам.: жени AM 143, ТВ 5, 56, баби А ПО, на вашри МЪ 37,
себи AM 88, 157, А 74, шебиТВ 64 (х 2), 131, 132, А 168, мени А 74, 128,
168, МЗ 149, у себи AM 1, А 27 и ел., — са шим човеком AM 161, иред
овим МЪ 103, — они цареви синова ТВ 61, код они чобана А 31, — онима
л>удима А 113, — са онима А 115, — по оним орасима AM 142 и ел.;48
в) компаратив и суперлатив: ciuapuja ТВ 59, сшарщег ТВ 5, сша-
pujoj МЗ 149, Hajcüuapuja МЗ 149, HajcpeiUHUJa МЗ 151 и ел.;43
г) у следеНим глаголима •Ь/>ц/: угри^али AM 161, угрще AM 161,
огрщаши AM 161, огрще (се) AM 161, uptupuje A 108, йригри (2. )'едн.
императ. — в. § 6, 5), doàuja (3. |едн. аор.) А 71, поред екавских форми
глагола ipejauïu код МЪ: oepeje се 35, огре]емо 36, угреве 75, 118, ipeje
118, 119, грв]ала 118;44
д) 6ujauie (3. ¡едн. имперф.) СИ 48, обилеже (3. мн. през.) AM 142;45
lj) нисам AM 147 (х 2), 157, 160, МЪ 45 (х 2), МЗ 52, носи AM
157, Huje AM 4, 142, 157, ТВ 11, А 16, ММ 19, МЪ 35, нисмо МЪ 98,
нисше А 32, нису AM 157 (х 2), А 37, 72, ММ 135, МЗ 153 и ел."
е) Щто се тиче префикса upe- и йри-, у рукописима лозничких
Сока peracrpyje се како н>ихово чуваше тако и н>ихово меСусобно ме-
щан>е. Нпр.:
— йреведи МЪ 118, ирескочи AM 159, иребиваши AM 148, ирешво-
ри (се) ТВ 5, МЪ 120, ирекрсшио МЪ 44, ирейоручи AM 159, иревари МЪ
77, йримакне (се) МЪ 35, Принесу А 31, ирииали А 112, йрисшане А ИЗ,
иришисне AM 147 (х 2), иришисла AM 147 (х 2), ирийоведка (в. § 8 Б),
Орийоведали СИ 47, ирийоведа МЗ 150;
— йри- м. upe-: upuHohu (2. )едн. аор.) А 73, иришвори (се) (3. |едн.
аор.) А 128, 140;
— upe- м. йри-: 2. )едн. императ.: йресшави МЪ 21 (х 2), ирейали
МЪ 37, 3. )едн. аор.: йресшави МЪ 21 (х 2), ирелейи (се) МЪ 99, йре-
фслиповог }езика. — Зборяик за филологи)у и лингвистику, Нови Сад, 1960, кн>.
III, 155 — у К1ьнзн О нар. jes. J. Pajuha на стр. 60. нал. 193. грешком CTOJH шу-
шиши; — Графи]ска и ¡езичка исйишиванм рукойиса Досише]а ОбрадовиЛа. — Ков-
чежиН, Београд, 1961, юь. IV, 149).
11 Исто je, наравне, данас и у ТршиКу (Б. Н., 1Ф XXIII, 264).
" Уп. исто данас у ТршиКу (Б. Н., }Ф XXIII, 264).
14 Облици глагола cejaiüu, tejcúüu, ejuejama се не долазе у овим приповеткама.
Уп. редовни икавски изговор оваквих глагола, осим форме cejaiuu коja се може чути
м еюшски (Б. Н., 1Ф XXIII, 264).
44 Уп. ôujcuue, билежиши данас у ТршнКу (Б. Н., ]Ф XXIII, 264).
•• Уп. исто у данашн>ем тршиКком говору (Б. Н., )Ф XXIII, 264).
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шисне (3. )едн. през.) МЪ 96. Док се мешан>е йре- и При- у корист другог
префикса огледа у (езику више писара-!)ака, дотле се мешав>е ових
префикса у корист йре- среКе само у |езику МЪ. У данашн>ем трщиЬком
говору позната }с и (една и друга по)ава, у чему се, наравно, огледа
подударнсст са )'езиком лозничких 1)ака из 1861 (ул. Б. Н., }Ф XXIII
264) ."
ж) Прглог йре гласи и йре и йрще (в. у почетку § 10), а предлозн
йред и йреко )авл»а)у се редовно са екавизмом:48 Пред куЬу МЪ 39, иреда
те А 108, йред врата А 1 10, йред к(а)пи)у ТВ 55, йред. . . светцем Л1Ъ
103, йред овим МЪ 103, йред царем А 111 и ел., — йреко софре МЪ 35,
йреко прага ТВ 64, йреко н.сгл АЛ1 159, йреко мора А 30, йреко оне пла-
нине МЪ 97, йреко воде МЪ 120, АМ 143 и ел.
з) Глагол бежаши кп:л,а се и у екавско) и у икавско) форми:
бежи (2. )едн. импер.) СИ 50, перед бижи (2. )едн. импер.) МЪ 83;
ул. (не) йобегне А 169, ТВ 23, АМ 157, йобегну А ПО.4»
и) Према савременом юьижевном секира долазе форме: сыкиру
АМ 159, А 169, МЪ 36, сикирицу АМ 142, А 106, затим сикером А 164.5в
)) За старо освЪнь налазимо осим: осим рогова А 106, осим онога
А 113, осим три паре А 139.
На кра|у овога излаган>а поменули бисмо да радни придев од гла
гола хшеши не гласи (х}шио веЬ Нео ТВ 11, 23, 67, 133, иЛео АМ 4, А
127, 139, кшео А 1 15, хшео АМ 147, сше]о АМ 147 (в. нал. 59); ул. и друге
форме овога глагола: ш1п\ш А 167, хшела МЪ 97, 3. |едн. аор. не шНе
А ПО, шНеде АМ 142, 147, (не) Ьедне МЗ 75, ТВ 60, не кшедне ТВ 133,
през. закшевам А 111, закшева МЗ 155, затим равни прид. сшели (хтели)
МЪ 97, МЗ 154."
47 1едыом валазимо облик придева йри]ашн>ег човека А 111. У ово) се форми
може радити и о аналошком заврштеку -ашпи (ул. Р^ечник хрвашскога или срйскога
]езика, Загреб (}угославенска академи)а званости и ум)етности), кн,. XI, 907 —
скраЬено: Р1А).
•• Интересантно, данас у ТршиКу чу)у се облици йред \ Ирид, йреко! йрико%
йрема I ирима (Б. Н., ДФ XXIII, 264). Облик йрема не долази у овим приповеткама.
*• У овоме се тако^е огледа подударан.е са данаш&им тршиКким говором где
иначе имамо форме: бежаши, б^ежаши, бижаши, бегаши, б}'егаши (Б. Н., ]'!• XXIII,
264, 273). Иначе ова) глагол долази на^чешЬе написан са ]атом: бЪгаши МЗ 146, —
бЪжаши МЪ 37, бЬжиш МЪ 83 (х 2), бЪжи МЪ 83 (х 2), 84, 119, бЬжимо МЪ 119,
бЪже МЪ 119, — ио&ьгне МЪ 83, ТВ 131, йобЬгну МЪ 83, йобЪго МЪ 77, иобЪгла
ТВ 133, — иобЪЬи ТВ 131.
40 Уп. данас у ТршиКу сикира и сикера (Б. Н., ]Ф XXIII, 265), као и шире
у сремском говору (Берислав НиколиЬ, Сремски говор. — Српски ди{алектолошки
зборник, Београд, 1964, кн,. XIV, 314, 383 — скраНено: Б. Н., СДЗб XIV).
81 Уп. данас у тршиКком говору : сшёо, йёо, затим шШде и ел. (Б. Н., }Ф XXIII,
264).
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§ 11. По^едиии самогласкици. Предлог с, са употребл>ава се у
свим приповеткама под истим фонетским условима као и у данаштьем
нашем юьижевном |езику. Нпр.:
а) са -\- сугл.: са момком МЗ 146, са везиревом Ъерком ТВ 5, са Тур-
чином Л1Ъ 84, са свщу сшрана МЪ 1 17, А 1 13, са зубима МЪ 1 18, са суруш-
ком АМ 159, са Носом МЪ 76, са шавана ТВ 5, са йсима АМ 159, са кафе-
зом ТВ 60, са дево!ком МЪ 99, са н>ом, са гьим и ел. (в. § 4, 2, 4);
б) с + сугл.: с шобомМ.3 150, 153, МЪ 77, 79, АМ 161,сконм ТВ
1 1 , с ле^а МЪ 76, с шага месша МЪ 103, с бобом МЪ 1 18, с нама ММ 20,
с дрвеша А 169, с волом ТВ 67 (х 2), с иениера АМ 2 (х 2), с н,ом, с н,има
(в. § 4, 2, 4) и ел.;
в) са -{- самогл. : са овог свеша А 1 1 1, са онима А 1 15.
Примере са комбинациям с -}- самогл. на почетку речи нисам нашао.
Употреба предлога к врло )е ретка: х Мрвикамену МЪ 44.6*
За [аи.ь.ш.е или не)авл>ан>е а на кра|у по^единих префикса уп.
примере: а) сазове АМ 159 (х 2), сакрще ММ 135, сакри/у ММ 135,
саме.ъе СИ 49, салел>ел МЪ 39, сасие МЪ 75, сасйшйе МЪ 117, сасму МЪ
117, салще МЪ 99, соли (2. 1едн. импер. — в. § 6, 5), обазремо (се) МЪ
84, обазреше се МЪ 84, обазре (се) А 141 и ел.; б) скуйили А 105, скуйе
АМ 159, ску)е МЪ 43 (х 3), узберу МЪ 95 и ел. Предлози йод, Пред, уз,
низ )авл.а)у се са -а у позицией пред енклитикама : йода се МЪ 84, йреда ше
А 108, йреда ме АМ 3, уза се МЪ 37, ТВ 63 (х 3), низа се ТВ 63 (х 3).
Форме глагола удариши / удриши, са -а- и без -а-, |авл>а)у се и у
рукописима лозничких 1)ака: удари (аор.), АМ 3, 4 (х 2), 157, 160, ТВ
132 (х 2), 164, ММ 124, МЪ 83 (х 2), удари (през.) А 113, поред^рмши
А 106, удри (императ.) А 106 (х 2), МЪ 80 (х 2), 120.
Од глаголских облика йошалем / Пошлем овде су застугоьене форме
без -а-: йошле МЪ 91, ММ 136, СИ 49 (х 2), А 32 (х 3), ТВ 55, 56, 133,
йошлу СИ 50, Пошли ТВ 133.63
Поред врло ретког иза$е ММ 20, 135, много су чешЬи облици овог
глагола са -и-: изиЬи ТВ 6, изи))ем ТВ 133, изи^е АМ 142 (х 2), 161 (х 2),
ТВ 6, 23 (х 2), 55, А 15, ММ 136, СИ 50, МЪ 39 итд., изиЬу АМ 142,
А 1 10, МЪ 99, изшило МБ 153, изишли А 1 10, изиЪоше А 73.54 Уп. и си!)е
АМ 1, А 106, сиЬем А 168.
" У свои примеру предлог к )е прецртан у рукопису.
" На стр. СИ 49 долази пример ове врете не^асно написан (Пошло? Носило?).
•• Уп. изйНи / йзйНи, изйЬи I изаНи под)еднако данас у ТршиКу (Б. Н., 1Ф
XXIII, 272).
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Лексема бакар долази са непоскфним -а-: од самог бакра А 127;
уп. бакар (ак. )едн.) А 127 .6S
Према форми fjoKoauja (,посластица') налазимо исти облик са -е-:
реками/в МЗ 52.
Форма шуман редовна je са -а-: игумин А 128 (х 7), 129.
Придев лубезни AM 2 ça -е- свакако je юьишког порекла.
Поред сомун (,хлеб* — тур. somun) AM 161, доази и форма са -а-:
самун AM 161 (х 2).
Према савременом гаьижевном маНеха долази форма маНща МЪ
21 (х4), Mohujy МЪ 21.
Место данаипьег глаголског облика буде, буди у юьижевном je-
зику, среЬемо овакве форме и са -и-: биде (3. ¡едн. през.) ТВ 61, биди
(2. )едн. императ.) AM 142, поред буде ММ 19, 135, AM l, МЪ 95,
МЗ 151, буди AM 161, А 115, затим буду А 114 и сл.6в
Л на Kpajy слога место о налазимо у примерима йрашилии (ном.
мн.) ТВ 64 (уп. сшо ирашилаца ТВ 64); уп. и гашйлца (ак. )едн.) А 71,
72, гашалцу (дат. )едн.) А 72, 74 (погрешно: гашавцу), према гашалац
А 71 (х 2), 72 (х 3), 74."
За тур. futan (,сук!ьа>), kadife (,сомот') налазимо фисшан МЗ 149,
фисшана МЗ 149, од кадиве МЗ 149, од кадифе МЗ 149, поред од кадефе
МЗ 149.
§ 12. Асимилацща и коншракцща самогласника. Самогласничке гру-
пе -ао, -ео нису доследно сведене на -о веЬ се jaвл>ajy и примери са по-
менутим групама. За неакцентовану групу -уо (>-о) долази само ¡сдан
пример. Нпр.:
а) имо AM 87, 142, ТВ 23, А 27, МЗ 149, узбро AM 88, исиричо ТВ
12, 25, СИ 50, ручо А 108, МЗ 149, одсеко МЪ 99, моро МЪ 149, иродова
AM 88, чуво ТВ 23, осшо А 27, ишо AM 147, засио МЪ 79, найисо А 29,
заиско AM 147, закло ТВ 24, реко А 141, МЪ 118, МЗ 150, казо AM 147,
бегенисо ТВ 132, сшиго А 165, иишо AM 4, ваша ТВ 132 (х 2), иомого ММ
19, обуко AM 2, казиво ТВ 132, йошо ММ 19, вико А 127, AM 88, куво ТВ
63, лего МЪ 83, даво AM 89, сагьо ТВ 64, иобЪго МЪ 77, койо AM 147 (х
** Уп. ову реч са „посте¡аним" а нпр. у говору Галюкиьских Срба, као и у
)еэику J. Га juba (Павле ПниК, О говору Галийолских Срба. — Српски дщалектолошки
зборник, Београд, 1957, юь. XII, 182; А. МладеновиЬ, О народном jes. J.Pajuha, 54).
" Облици глагола биши (будем) редовни су са -у- давас у Tpiirahy (Б. Н.,
}Ф XXIII, 273).
"О узроцииа ном с и. a il, а -л- у -о- у неким примерима овога типа уп. рад Ми
хаила СтевановиКа: Сшварапе дужине ирешходног самоглансика или йрелаз л у о. —
Наш ¡език, Београд, 1960, н. с., кн.. X, св. 1—2, 1—9.
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2), гледо ТВ 23, дошо А 72, МЗ 145, оде (ходао) МЪ 97, нашо АМ 2 и
ел., перед жолю АМ 88, МЪ 95, заискао АМ 147, имао АМ 160, ТВ 5, А
166, ММ 19, МЪ 95, рекао АМ 2, А 1 12, шйричао ТВ 56, гледао ТВ 63,
казао ТВ 67, МЪ 37, ишао ТВ 67, МЪ 91, чувао А 31, йошао ММ 19,
вечерао МЪ 35, мскоо МЪ 39, йокрао МЪ 79, нашао МЪ 99 и ел.
Трупа -ао са акцентованим првим делом, наравне, сста)е непор-
менлна: дао МЗ 153, МЪ 95, А 73, ТВ 55 (х 2), сшао ТВ 11, 67, слао А
27, звяо ТВ 6, клао АМ 160, йаоТВ63,лсао А 31. Изузетак )е пример зо
(зао) у изразу: у зо час А 157.'8 Везник као долази често у фс,рми ко:
ко ТЕ 11 (х 2), 23, 67, А 112, МЪ 35 (х 3), 36, 84, перед као АМ
160, А 167.
б) йо)о АМ 142, йена МЪ 91, ошо МЗ 145 (х 2), ;узо АМ 2 (х 2),
перед мо/ео МЪ 83 (х 2), моч^о А 108, узео А 1 1 1, 166 (х 2), видео, йонео,
волео (в. § 10), невесео ТВ 59 (х 2).
Облике хшдо, кшео шйео, сше]о са, наравне, наглашеним -е- в.
У § Ю-
в) мешно А 33.
Трупа -уо са акцептовании -у-, наравно, не мен>а се: чуо МЗ 150,
154, АМ 1.
У псре!)ен>у са данаипъим тршкКким гсвсром, )език лозничких
Ыка псдудара се недс следке шКу прсмеке групе -со у -о, али не и про
меном групе -ао у -о, |ер |е сва друга редсвка данас у ТршиКу (ул. Б.Н.,
1Ф XXIII, 270).
Трупа -оо редсвно )'е, наравно, сажета у -о: на йо нута МЗ (х 3),
око йо юЬг. МЗ 153, йо сата АМ 1, со А 31, АМ 147, %аео МЪ 103
(хЗ), во АМ 142 (х2).
Трупа -гю укланл се пскскад, али не аси^илади^см, сднссно кон-
тракци)см, веК развитием ^ у хи.)ату.'в Нир.: шражи)о АМ 147, 160
(х 2), делщо АМ 160, умокрщо ТВ 63, чудщ'о (се) ТВ 5 (х 2), исиросщо
ТВ 64, учинщо АМ 160, мыслило ТВ 131, набавщо ТВ 64, ьравщо ТВ
131, видимо ТВ 132, МЗ 145 (х 2), 5«/о ТВ 5, 6, 23, 63, АМ 147, 160,
161 (х 2), дойу(.шщо А 109, уесшщо МЗ 52, перед сшелио АМ 147, одвио
" Уп. исто код других стари]°их писана, нпр. у ]езику Николе Лашванива из
половине XVIII века (А. МладеновиЬ, О ]'езику Лешойиса фра Николе Лашванина. —
Гра1)а, Сара)ево (Научно друштво НР Босне и Херцеговине. Од)ел>ен>е истори)ско-
-филолошких наука, кн>. 7), 1961, X, 72 нап. 47). У говору Пиве и Дробилка ул.
уздчес са -е- м. -а- (5ован Л. ВуковиЬ, Говор Пиве и Дробпака. — 1ужнословенски
филолог, Београд, 1938—1939, кн,. XVII, 9 — скраЬено: }. В., 1Ф XVII).
" Уп. )едном такав случа) и са групом -ео у-форми радног глаголског придева
глагола хшеши: сше]о (в. § 10).
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АМ 7, йушио АМ 143, снио МЪ 103, зародив АМ 2, био АМ 1, 2, 160,
ТВ 59, молио МЗ 154, драено АМ 161, шражио АМ 160, А 72, уудш» (се)
ТВ 61, мислио А 106, йоклонио ТВ 61, могубио А 32, избавив А 107, МЪ
98 (х 2), осшавио А 32, 106, убио АМ 159, говорив ММ 123, моемо МЪ 91,
обогашио МЪ 92, Поручив МЪ 91, зайалио МЪ 103 и ел.
Поред номшьаних примера на^сшари, у авли, где имамо -и/и > -и
(в. § 6, 5 б), уп. и чи (чи)и) ТВ 5 (в. исто нпр. у говору Пиве и Дроб-
1ьака: ]. В., ]Ф XVII, 25). За -ц/и- > -и- уп. 7/лмА СИ 50, кушииу А
166, 167 (Вук нма форму кушщ'иа: Р/ечя«к, 1935, 329).
Од заменица лиу, шво/, сво} зависни падежи за м. и ср. род има)у
редовно -о- место -о/о:*° мога АМ 142, ТВ 60, А ПО, у моме граду А 32,
моме А 106, МЪ 21, мом ошцу МЪ 36, на друму швом А 109, свога ТВ 55,
А 31, МЪ 118, 121, своме А 27, 71 (х 3), 74 (х 2), 106, 112, 139, сво» А
112, МЗ 52.
Трупа -ае- > -е- у примеру иешнес (петиаест) ТВ 63. *1
Место -аха- иалазимо -а- у примерима: саш А 28 (х 3), саша АМ
1, А 28, сна (снаха) ТВ 25, 56 (х 7), поред снаа МЗ 51 (х У), узнало ТВ 24.
После губл>ен>а -х- у примеру у иооде (походе) А 1 10 ни)е дошло
до промене самогласничке групе.
Глагол немаши долази редовно у форми са -е-: немом МЪ 83,
А 139, нема МЗ 145, МЪ 37, 45, А 28, АМ 157, немадо (1. )едн. аор.)
МЪ 76 и ел.
Демонстративне речце ево, ешо, има|у понекад о- м. е- свакако
асимилаци)ом према вокалу у другом слогу: ово АМ 159, ошо ТВ 60
(па опда рекне: ово, жено, новаца; она дево)'ка каже: благо мени ошо
мога избавителе), поред ешо АМ 160, А 71, 166, МЪ 44, 45, 98, ево ТВ
60, МЪ 98, ено А 71.
Поред употребе форме се (< се }ё): па се )една удала ТВ 55, долазе
примера са употребим облика ^е али у обрнутом реду речи: она што
^е се удала ТВ 55, како ]е се тукао М'Б 99.
Уп. ову по)аву на граници две)у речи: йоде (па оде) АМ 161,
до!)у село (до!)у у село) А 140, поред нпр. да ошиде ТВ 11.
60 Такве форме могле су да постану и утица>ем облика типа шага, овога, оно-
га и ел.
" Бро)еви од 1 1—19 има)у -е- м. -ае- данас редовно у тршиЬком, као и у другим
нашим говорима (Б. Н., ]Ф XXIII, 273; М. М., }Ф VII, 10; Берислав М. НиколиЪ,
Неакценшоване дужине у говору Мачве. — Питаи>а кн,ижевности и )езика, Сара)ево,
1957—58, кн.. IV—V, св. Б, 130; Асим Пецо, Говор исшочне Херцеговине. — Српски
ди)'алектолошки зборник, Београд, 1964, кн.. XIV, 42—43 — скраЬено: А. П.,
СДЗб XIV).
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§ 13. Гублен* самогласника. У рукописима лозничких $акя ин
финитив и глаголски прилог времена садашн>ег не ;'авл>а)у се цикада
у краКем облику, без -и, веК само у дужо) форми." Нпр.:
а) иусшиши АМ 161, украсши А 128 (х 3), шресши А 169, зейсши
ММ 124, свираши АМ 1, ожениши ТВ 5, ораши МЗ 153 (х 2), йишаши МЗ
15О, шражиши МЗ 149, иушоваши МЪ 35, измамиши МЪ 39, сиаваши
МТЬ 75, казаши ММ 123, нйучиши СИ 49, слушаши А 71, клаши А ПО,
ЭоЛ« МЗ 51, иЬи МЪ 37, йеЬи МЪ 76, }/Лм МЪ 97, шуЬи А 108, ;ушейи
А 109 и ел.;
б) путу^уНи МЪ 35, не знЩуЪи МЪ 35, шрчеНи МЪ 120, йролазеНи
ММ 136, гледо/уЛи А 30, АМ 159, мислеЪи А 30, идуНи А 106, 166, АМ
161 и ел.
О облицима футура типа уЪу (уКи Ку), где долази до губл>ен>а -и
у инфинитиву (као и до АЛ > А), в. у § 23.
Поред неколико регистрованих случа|ева губллаа -и- у обли
цима императива, као нпр. расйорше А 73, выше (видите) А 109, сшанше
А 113, затим изволше А 108 (х 2) — и то само у |езику писара-]5ака А
ко)и има и форме са -и- (в. ниже), — у осталим рукописима среНемо
чуваше -и- и -и у ово) глаголско) форми. Нпр.:
2. л. )едн.: иди АМ 88, ТВ 5, А 28, ММ 19, МЪ 21, ошиди МЪ
35, баци ТВ 67, заколи АМ \51,усшани АМ 160, ошвори А 16, ПО, заж-
мири ТВ 5, начини ТВ 23, реци А 72, Нуши СИ 47, кажи А 107, донеси
ММ 19, наЛм ММ 124, моиесм МЪ 36, држи МЪ 83, йошеии МЗ 145 и ел.
2. л. мн.: све'жише МЪ 118, йоведише М.З 154, вичише ТВ 55,
заградише МЪ 1 1 7, водише А 1 1 1 , бацише ТВ 64, ионесише МЪ 117, укло-
нише се А 113, мешнише А 140, ММ 20, мешише МЪ 36, заиалише МЪ
103, иовуцише МЪ 36, мошурими; МЪ 96, чинише МЪ 43 и ел.
Облици за 1. л. мн. не долазе.
Уп. чуваше -и и у поздраву: мололм бог АМ 161 (х 2), ММ 19,
123 (хЗ).
Самогласник и испуштен )е у примерима: а) из!)е А ПО, поредизмйе
(в. § II); б) )е л ти А ПО, поред: )е ли ТВ 132, ]еси ли А 32, 33, 167,
МЪ 76, АМ 2, |есте ли А 1 10, може ли А 164, оНу ли АМ 161, ви^е ли
АМ 161, да ли МЪ 37 и сл.вз
•' Иако ово посебно ни|е натащено, у материалу ко)и се да)е за друге по-
]'аве тршиНког говора помиау се само дужи облици инфинитива (Б. Н., }Ф XXIII,
264, 266, 272, 273).
" Уп. делимично или потпуно губл>ен.е самогласника и у средний и на кра)у
речи у тршиКком говору (Б. Н., 1Ф XXIII, 270). }едном долази облик инстр. )едн.
ж. р. ойушцом МЪ 44 (зауздо га ойушцом), ко)И |е прецртан а изнад н>ега )е написана
иста форма са и: ойушицом („кожни каиш").
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Облици: колика, неколика, оволико редовно долазе са -и-: колик»
ТВ 59, АМ 160 (х 2), неколико дана ТВ 11, 67, А 31, 113, 168, АМ 159
(х 2), неколико месеци А 105, оволика дрва А 109.
У форми (х}а]де, (х~)а;демо понекад се губи -е, -е-: а]д МЪ 39,
а]дмо МЪ 36, 75 (х 2), 76, 83, перед а^де АМ 1, А 127 (х 2), 164, ТВ 131,
ММ 20, а)демо МЪ 118, ТВ 60, А 106, 168, СИ 50 и ел.
У примеру нумщем (не уми]'ем) ТВ 133 дошло ]е до испуштанд
е у речци за негаци|у; према данаипьем юькжевном одонуда VII. однуда
МЪ 120.*»
До губл>ен>а о- ц -о дошло )е у примерилш : што да служи наки леи
младиК АМ 1 ; доведе га на ко/ свет ТВ 59, — ком дево)ка МЗ 145 (ул.
онака ТВ 5, онакови ТВ 63 и ел., — камо ти ручак МЪ 45, калю ручак
МЪ 45, камо прстен А 112, камо н>ен човек ТВ 61; ул. и: овамо МЪ
40, 45, онамо МЪ 76, 120, шамо МЪ 46, А 28, АМ 147 итд.).»4
У облику валда МЪ 75, као и у примеру: вол ти пити вол на капу
пришити АМ 160, изгубл>ено |е -а- и -а.
§ 14. Велики бро) непроме! ллвих речи, нарочито прилога и вез-
ника, показу]е губл>ен>е самогласкика на кра]у. Ме1)утим свде треба раз-
ликовати два случала. Први, када перед примера са изгубл>еним само-
гласником имамо исте те примере и са вокалом на кра|у и, друго, када
имамо случа)еве ко)и се )авл>а)у салю у )едно) фсрми: са финалним само-
гласником или без н>ега. Наравне, примери прве групе представл>а)у
истовремено и случа)еве са пскретним самогласницима у )'езику лоз-
ничких ^ака, мада и многе случа)еве из друге групе треба тако трети-
рати: Нпр.:
а) кад АМ 1, 2, ТВ 5, А 15, ММ 19, СИ 47, МЪ 21, ММ 51 итд.,
када А 72, коде МЪ 103, куд ММ 19, МЪ 46 итд., куда ММ 157, 161,
СИ 47, сад АМ 143, А 108, МЗ 145 итд., сада А 28, 74, 165, садеТВ24,
АМ 1, 2, 28, МЪ 84, ал ТВ 59, А 1 10, МЪ 21 итд., али АМ 1, ТВ 60, А
27 итд., нек АМ 160 (х 2), нека АМ 157, А 72, ПО, 140, ММ 124, ил А
106, МЪ 45, или А 106, МЪ 76 (х 3). сшуда А ПО, одуд АМ 157 (в. $
23 к), ошкуд А 169, МЗ 52, сшкуда ТВ 5, никуд А ПО, никуда МЪ 95,
^ошт, }ошше (в. § 5);
б) него АМ 4, ТВ 11, А 109 итд., шуна АМ 142, никад АМ 159,
ТВ 11, 63, шкада ММ 135, сеуда АМ 160, А 29, 114, ]ер АМ 161, А27,
*' Уп. исти пример (нумщём) у говору источне Херцеговине (А. П., СДЗв
XIV, 44), а у ТршиНу: д'йдёмо, д'удймо (Б. Н., ]Ф XXIII, 270). За пример однуда
у Р1А се каже да долази само у стиху (кн.. VIII, 642).
15 Уп. у данашшем тршийком говору вакд, нако, вймо (Б. Н., 1Ф XXIII, 270),
а у Поцерини: шамо, шам, кам(о) (М. М., }Ф VII, 59). _
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140 итд., jepfo МЪ 99, шуда ТВ 55, 56, СИ 50, МЪ 37, 46, 76, онуда
МЪ 46, овуда МЗ 145 (х 2), «MÍ« А 113, 114 (х 2), мак МЪ 79, свакад
МЪ 79, однекуд А 73, вей А 105, МЪ 37, 83, 98, 99, сасшраг А 107, осшраг
AM 159, шуде ТВ 64, А 28, 29, ПО, МЪ 121, онуде ТВ 24, 55, одсада А
165, Kojenyda А 166, МЪ 96, 97 и ел.
Бро]'ни изрази два иуш(а) и ел., као и облици заменица сложених
са формой год, долазе углавном без -а: ¿еданйуш МЪ 117, А 72, 107,
163, дваиуш А 33, ТВ 60, шрийуш МЪ 99, AM 157, 160 (х 5) (ул. и:
други йуш А 111, чешврши иуш МЪ 99, поред много Пуша МЪ 91), —
когод МЪ 45, А 27, шшогод МЗ 51, МЪ 39, А 33.
§ 15. Покретно -е, односно секундарно -е, долази на кра)у разних
облика заменичке и придевске промене. Нпр.:
дат. ¡едн.: коме МЪ 39, шоме човеку МЪ 39, ономе човеку ТВ 56,
60, А 16, jeànoMe човеку А 15, своме слуги А 15, цару своме А 112 и ел.;
инстр. )едн.: за н>име AM 1, над ниме AM 160, с номе, ш номе
(в. § 4, 2), поред
дат. )едн.: свом цару А 112, овом мом брашу А 107, оном човеку AM
161, А 112 и ел.;
инстр. ]'едн.: йод н>им AM 159, Пред ним, ш ним, с ном, ш ном, (в.
5 4, 2, 4), с ним. AM 89 и ел.;
лок, )'едн. : у шом селу А 71, .у другом царсшву AM 88, у jедком грму
МЪ 45—6, на jednoM Kpajy МЪ 103 и ел. (као што видимо, у лок. |едн.
не долазе облици са -е).вв
Глагол jecaM у 3. л. ¡едн. през. гласи ]есш(е} : jecul МЪ 79, А 33,
поред jeciue СИ 48, МЪ 45.
Сугласници
§ 16. Што се сугласничког система тиче, треба истаКи да се у
|езику лозничких Сака cpehy сви консонанти KOJH се налазе у данаипьем
кшижевном ]'езику. Дакле, перед осталих, прксутни су и сугласници м
(в. § 3) и ф углавном (в. ниже), Док je х, као што Немо видетк, изгу-
бл>ен, замешен другим гласовима или се пише сасвим ретко.67
ИзнеКемо najnpe примере са изгубл>еним х у свим позици|ама у речи.
a) ohy AM 157, ТВ 11, 61 итд., oheui AM 147, ТВ 63, А 112, ohé
AM l, 4, ТВ 12 итд., оНемо А 32, ohíuie МЪ 43, ohy (3. л. мн. през. —
" Од овога се изузима ¡апл.аше -«у прилошко) одредби у шом се
смрачи AM 147, поред у шом се смрачи AM 147.
" Данас у тршиНком говору глас х je потпуно изгублен (Б. Н., }Ф XXIII,270).
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в. § 51), лев AM 161; А 128, лева А 105, лебац AM 161, одо (ходао — в.
§ 12), одале (ходале) ТВ 24, оди ТВ 24, 55 (х 2), МЪ 21, одио А 127,
щдуци МЗ 153, 154 (х 2), цдуцима МЗ 154, ajdyx МЗ 153, 154, ajd,
ajde, ajdMo, щдемо (в. § 13), luuajuie се ТВ 5, ладили А 15, укне МЪ 76,
е/ (узв.) А 74, МЪ 21 (х 2), аршщу А 29, ршовм (пси) А 29, ршове А 33,
роми мши (хроми) А 1 17, арач А 1 14 (х 4), auuja А 139, оиа СИ 49 и ел. ;
б) снаа, сна**, саш, саша, узнало, у иооде (в. § 12), сараниМ.352,
наранила МЗ 52, саранили А 141, меащпце ТВ 24, меану ТВ 59, меане
ТВ 59 (х 2), 6Q,yjedHOJ меани МЪ 103, олоЭе МЪ 119, ио шрбуу А 167
(х 2), мод мозуол СИ 47 (х 2), 48, доиши А 28 (х 2), заиши А 28, лаши
»иовд МЪ 95, tbuoeoj куНи МЪ 97 (х 2),nuoeoj MUJKU МЪ 95 и ел.;
в) ja би. . . пошла AM l, ja би . . . копо AM 147, ja би . . . казала
МЪ 96, ваши 8 волока МЪ 43, код они чобана А 31, код цареви двора ТВ
11, пени дворова ТВ 64, швои сынова МЪ 95, они 6 SMajeea МЪ 97, онакови
алина ТВ 63, црни, бели и свако]аки смокава AM 88, сирома AM 88, МЗ
149, одма AM 88, 159, 161, ТВ 132, А 28, МЪ 36 итд., вр (врх — в. нал.
25), шрбу МЪ 83, и (их) AM 59, ТВ 24, А 32 итд., ju (их — в. § 6, 56),
пи (н,их) А 109 (х 2), ТВ 24, 64, А 15, 32, МЪ 36 (х 2), 1. |едн. аор.:
ойогани AM 161, одо ТВ 63, 132, А 139, МЪ 76, 120, наиСо А 107, немадо
(в. § 12), до1)о МЪ 77.
Место сугласника х налазимо в, / а понекад и к у примерима :
а) уво МЗ 153 (х 2), увеша МЗ 153, кожув** МЪ 37 (х 3), кожува
МЪ 37, кожувом МЪ 37, буве МЪ 75, суво МЪ 91, суварке А 105, скува
МЪ 121, ММ 19, ТВ 133, скува] МЪ 19, куво ТВ 63, <)о маз;ува СИ 47
(уп. горе йод иазуом)',
б) cnaju (дат. )'едн.) МЗ 52, cnaje ТВ 24, juahuja, маНщу (в. § 11),
opaje AM 142, Мщаило MM 20, 124, 137, аждц'а А 106 (х 4), ажда}е
МЪ 95, А 29, 33, олсдо/> А 106 (х 3);
в) цар ик (их) стане питати А 1 10, поред редовне форме У«, и (их —
в. § 6, 56); уп. ниже и примере са хш>кш.
Само у следеЕшм примерима налазимо писание х: хшео, хшела
(в. § 10), врх МЪ 120 (уп. вр у нап. 25), свакако под утица^ем щьишког
]езика.'°
•• Уп. cuaja данас у ТршиЬу (Б. Н., 1Ф XXIII, 270).
•• Уп. кожу у тршиКком говору (Б . H., J<t> XXIII, 270).
70 Лексема вукодлак долази у формама : укодлах AM 161, вкодлах AM 161 (s 3),
коалах AM 161, с кодлаком AM 161.
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§ 17. Посебно бисмо се осврнули на судбину групе хв и хш, у
чему се тако^е огледа подударан>е са данаипьим тршиКким говором: у
глаголу ухвашаши хв > в, а у речи хвала — хв > $/в.71 Примери:
а) вашаши AM 88, ваша AM 87, ваша (хватао) ТВ 32 (х 2), увашим
AM 142, уваши МЪ 76 (х 4), 80, А 29, ТВ 25, AM 2 итд., уваше А 168,
ТВ 56, увашио МЗ 52, МЪ 76, (не) увашила AM 157 (х 2), иовашала AM
157 (х 2), заваши А 31;
б) фала МЪ 103, перед вила богу А 115.7г
Трупа (-)хш- у глаголу (-)хшеши ретко оста je непромоьена. Много
чешКе место н>е налазимо (-)кш- (групе tufi, сш у овом глаголу в. у
§ 20); уп. веК помин>е примере: хшео, хшела, перед кшео, не кшеднеу
закшевам, закшева у чему се такоСе огледа подударан>е са тршиЬким го
вором (в. § 10).
§ 18. Како што смо рекли, сугласник ф у |езику лозничких 1)ака
cpehe ce доста често мада има примера н>егове замене консонантом в
(уп. исто у говору ТршиЬа, Б. Н., ]Ф XIII, 270). Нпр.:
а) од француске свиле фисшан МЗ 149, од француске свиле доста
фисшана МЗ 149, од француске свиле фисшана МЗ 149, кафане ТВ 24,
Чифушин А 140, кафез ТВ 60, кафезом ТВ 60, од кадифе, од кадефе
(в. § 11), софра МЪ 35, софре МЪ 35, софру ММ 20, ефендщу AM 143;
у облику лав долази -ф-: лафови А 29 (х 2), лафове А 33 (в. PJA V, 868);
б) либаде од кадиве МЗ 149, шревиши AM 4, йошреви МЗ 154, каву
А 115, евенаще А 143, Чивушин МЪ 92, вришко (нем. frisch) МЪ 92, щ-
верданом (инстр. ¡едн. им.) AM 4.73
§ 19. Jouioeatba сугласника. Како смо веЬ видели из изнесеног ма-
тери|ала (§ 10), {екавско, тзв. на|нови)е, )отован>е у ¡езику лозничких
1)ака застушьено je, мада доследно, у великом Öpojy примера. То су,
пре свега, примери KOJH показу)у }отова!ье гласова д, tu-\-je, а што je
и графиJOM означено (1), h). Наравне, исугласнике л, н + je треба тре-
тирати углавном на исти начин, што значи да су и они у низу примера
свакако били )отовани у овим приповеткама, али нам несавршеност
графи)е у овим рукописима не допушта да са сигурношНу укажемо
на одре^ене случа)еве ове врете. Остали сугласници, KOJH иначе под
лежу OBOJ промени у разним ¡екавским говорима (б, и, в, м, с, з, ц, -\- je>
71 Б • НиколиЬ помюъе за тршиКки говор «ала и фала, као и увашла, увашли
(]Ф XXIII, 269, 270).
" У примерима: добро вала МЪ 75 (х 2), вала неНу AM 2, вала. . . ohy A 105
и ел., ради се, неравно, о тур. vallah (,бог ми je сведок' ,бога мис).
*• Према тур. dolap (орман) налазимо форме са -в, -ф, -и: у ирвом . . . домгву
А 165, .у другом долафу А 165, долаф ТВ 132, 133 (х 6), долайа AM 142.
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бле, иле, еле, мле, с'е, з'е, he), не joryjy ce y )езику дозничких Сака (в.
примере у § 6, 1). И у ово) се особини, уопште узев, огледа подударан>е
са данаипьим тршиНким говором (ул. Б. Н., ]Ф XXIII, 266).
Место очекиване старе групе шш надазимо мда!)у групу tuh y
облицима глагола: douyiuha (3. |едн. през. ) А 111, uyutha (3. ¡едн. аор.)
А 105, ПО, 141, yuyuiha (3. |едн. аор.) А 141, не иушНам AM 147. Наравно,
ради се о подновл>еном ртован>у коje je аналошког типа (в. о овом гла
голу у § 57 г).74
§ 20. AcuMUJiatfuje сугласника. У разматрашу о правопису ових
приповедака видели смо да се |едначен>е сугласника по звучности
недоследно означава у писап.у. По^едине сугласничке комбинаци)е пишу
се редовно непромен^но: зс, зч у вези префикса и нове речи и дк у
вези суфикса и основе. Слична ситуаци)а се огледа и у вези две;у за-
себних речи где има усдова за одговара)уНе фонетске промене a Koje
се понекад peracrpyjy и у писашу (в. примере у § 8, В).
1едначен>е сугланика по месту творбе заступлено je y сдедеКим
примерима :
а) ch > tuh : douytuha, uytuha, yuyiuha, не йройушНам (в. § 19);
б) xh > iah: uiheo, tuheлa, не iahe, tuhede (в. § 10);
в) с н>- > ш н>-: ш н>оме, ш н>ом, ш н>им, ш мима (в. § 4);75
г) сч > шч: иашчад (в. § 6, 7).
За тур. bahçe, bahça калазимо чешЬе форму са -шч-: башчу, поред
башше (в. § 6, 7).7'
Асимилаци)у сугласника по месту творбе имамо и у промени хш >
сш, мада недоследно, у глаголу хшеши: cuiejo, сшели, пгго je ¡одна од
особина данашн>ег говора у ТршиКу (ул. § 10).
У групама зл, зн> у вези префикса и основне речи, као и у ме^у-
coÖHOj вези две}у речи, где долази до одговара)уЬе асимилаци)е данас
у тршиКком говору (ражлуши, йж н>ше — Б. H., JO XXIII, 270), у
jesHKy лозничких Сака, видели смо, нема промене (в. § 8, А,В).
За }едначен>е сугласника по месту творбе (са редукци}ом иници-
|алног х) ул. поменути пример фала (< хвала — в. § 17). Ова асимила-
ци)а консонанта не огледа се у промени -ем- > -мн- у глаголским обли-
74 Док япр. од крешиши долазе облици шН данас у тршиЬком говору, дотле
од иусшиши уп. иушшали (Б. H., J'l' XXIII, 270). Уп. и иршше (3. ¡еди. аор.) МЪ
43 са савременим тршиКким иршНе (през. — Б. Н., 1Ф XXIII, 272).
'» Уп. исто данас у ТршиЬу (Б. Н., 1Ф XXIII, 270).
" Б. ЦиколиЬ помин>е форму ове речи само са -шч- за данаш&и тршиЬки го
вор G* XXIII, 270).
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цима: зовне А 147, ТВ 5, А 31, 32 итд., зовни АМ 143, А 111, зовну ТВ
<51, А 141, као ни у асимилаци|и -мл- > -мн>- у примеру: землу МЪ 44,
45, 99, ТВ 6, АМ 4, земле МЪ 84, 120, ио земли ТВ (х 2)."
$ 21. Раз}едначаван>е сугласника. Консонантска група ли- недо-
следно |е дисимилована у жл-:78 .и.л\ч1 МЗ 145, 154, МЪ 76, ТВ 59,
454, перед многе МЪ 36 (х 2), А 159, много МЪ 91 (х 3), многи МЪ 91.
§ 22. Гублен* сугласника. У разним сугласничким групама на
иочетку, у средний и на кра)у речи у погледу ове гласовне промене
у }езику лозничких 1)ака ситуаци)а )е следеЬа.
а) гд-: гди, где, перед да, де, $е (в. § 10);
кш- : облици глагола хшеши : кшеши, не кшедне (уп . и закшевам,
закшева — в. § 10);
кН-: кНи АМ 88, А 1 10, 111, 115, кНер ТВ 131, А 109, ММ 136,
СИ 47, 50, МЪ 21 итд., кНери А 113, СИ 48, МЪ 21
итд., кНерка А 109, перед Нер ТВ 11, 23, 55, 63 итд.,
Ьери СИ 48, МЪ 21 (х 3), МЗ 149, Нерка МЪ 37 (х 2),
Нерке АМ 89, 147, Нерки МЪ 21, АМ 88, Нерку АМ 89
(х 3), 147, МЪ 21, Нерком ТВ 5, 24, Неркама МЗ 150;
йс-: йсешо А 111, йсе А 159 (х 4), али у глаголу йсоваши:
соваши СИ 47 (уп. сдваш(и) у Пиви и Дробилку, као и
у говору источне Херцеговине: ]. В., }Ф XVII, 27;
А. П., СДЗб XIV, 102);
иш-: йшица МЪ 99 (х 3), ййшце МЪ 97, ишици МЪ 99 (х 3),
йшиНи МЪ 97 (х 3), 98, поред шииа А 167, ТВ 61 (х 4),
йащу А 167, ТВ 59 (х 3), 60 (х 5), 61, шичица А 167;
йш-: Пшеница МЗ 52, Пшенице МЪ 21 (х 2); данас у тр-
шиКком говору редовно )е шеница (Б. Н., )Ф XXIII,
270) ;7»
шк-: ко АМ 147 (х 2), 157, ТВ 55, 64, А 113, МЪ 37 итд.,
когод А 27 (уп. и нико АМ 88, 89, 147, А 27);
б) -вд-: овде (в. § 10);
-ел-: йосшавлена МЗ 149;
" Док )е данас у ТршиКу у првом случа)у редовна промена -««- у -мн-, дотле
}е -мл- > -мл- у другом случа)у врло ретко, тако да се чешЬе чу)е ова реч са -мл-
(Б. Н., 1Ф XXIII, 270).
71 Иста 5е ситуаци)а данас у тршиЬком говору (Б. Н., 1Ф XXIII, 270).
71 Облик йчела ко)и данас у ТршиЬу гласи ч^ла, у овим приповеткама не
долази (уп. за поменуту трппАку форму: Б. Н., 1Ф XXIII, 270).
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-гн-\ дигне AM 3, поред издшне AM l;
-дв-: надладаше ТВ 24;
-dej-\ Mefyed, Mefjeda, Mefjedy (в. § 10);
-дм-: сама (в. § 16 в);
-дн-: йадне ТВ 5 (х 2), 12, ММ 124, — jedny ТВ 5, А 27, ММ.
20, МЪ 37, jedHO A 105, СИ 47;
-м-: рекне МЪ 40, А 15, 127, ТВ 59, 60, 131, рекну А 32,
1 14 (х 2), 168, 169, поред реке МЪ 43, AM l ;8«
-нд-: онда ТВ 5 (х 2), 12, А 16, ММ 19, СИ 48, МЪ 21, МЗ
51, 52 итд., ondaj СИ 48, поред, сгварно, усалиьеног
она МЪ 76;
-сшв-\ царсшво ТВ 131, А 29, 166, царсшва А 166, царству А 27;
-шн-\ срешну ММ 19, иромешне AM 147, али у простом гла
голу мешнуши МЗ 153, мешнеш МЪ 97, мешнемо ММ
19, мешнише ММ 20, А 140, мешну МЪ 36, 120, ММ 20,
А 140, ТВ 61, AM 142, мешно А 33, мешнула AM 161, —
додази до -шн- > -Н-: меше МЗ 155, мешу МЪ 121,
ТВ 23, 24 (х 2), меши МЗ 153, мешише МЪ 36;
-ni'/-: ашчиница, ашчибашу, иашчад, башчу (в. § 6, 7);
в) -сш: йрсш AM 4 (х 2), МЗ 151, сулудасш А 105, чисш А 27,
jeau А 33, шеом МЪ 97, поред иешнес (петнаест — в. §
12) ;81
-кии: ¡oíuní (в. § 5).
Друге сугласничке групе у копима долази такоСе до губллнл
консонаната в. у § 8.
О губл»«ьу х веЬ je било речи (§ 16), а о испушташу j в. примере
У §§ 6 (5), 8, 12. Уп. испуштан>е -j y сантхи}у испред сугласника: йокра
aera А 27, ceojo куЬи А 27, оне jo рекну А 169, он jo даде ТВ 6; уп. и
пример: дошераше (2. мн. императ.) А 73 (в. и § 8).
§ 23. Осшале сугласничке üojaee
а) Трупа -Ш- > -h- у облицима футура глагола KOJH ce y инфи
нитиву завршава|у на -Аи:8* yhy (уКи hy) А 29, йреНеш МЪ 97, uaheui
МЪ 97, иосеЬе (3. )едн.) СИ 49, доНемо А ПО, поред dohu he (3. )едн.)
А 108.
*° У 3. л. мн. през. облик реку А 1 14 може представл>ати стару форму \ик.т,тъ.
81 Б. НиколиЬ не помин>е посебно судбину групе -сш у даншшьем тр-
шиКком говору. У одел>ку о морфологи)и, говореНи о облицима 6pojesa од 11—19,
све форме Koje тамо наводи долазе без -ш (]Ф XXIII, 273).
" Уп. исто данас у тршиКком говору (Б . Н., }Ф XXIII, 272).
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б) Сугласник ж у интервокалном положа)у у облицима глагола
моНи ретко прелази у р, каква }е иначе данас редовна по)ава у тршиКком
говору (Б. Н., ]Ф XXIII, 272). Нпр. море А 114, не море А 114, поред
может АМ 161, МЪ 98, А 108, 110 (х 2) итд., може АМ 87, 88 (х 2),
СИ 50 итд . , (не) можемо АМ 1 59 , А 1 40, МЪ 44, (не) можу (3 . мн . през . —
в. § 51) АМ 159, МЪ 95 (х 2) и ел.
в) У вези са другим по)авама поминлни су до сада разни секун-
дарни сугданици . Овде бисмо посебко указали на секундарно -]- у ме!)у-
вокалском положа|у (нпр. шражщо, поред шражио — в. § 12), затим
у енклитичким заменичким облицима ]и (их), ^им (им) поред и, им (в.
§ 6, 5). Уп. и облик йри]онула ТВ 5.
г) Према Буковом цушра** у )езику лозничких 1)ака редовно )е
сушра МЪ 40, СИ 47, А 72, 114, 129, 141, сушрадан МЪ 79, А 105.
д) Према данапиьем тршиЬком брез (Б.Н., ^Ф XXIII, 271) уп!
брез А 164."
1)) У недостатку одговара)уКег примера уп. облик скуйшшину МЗ
155 (х 2) са -йш-, према данаипьем тршиКком двшшина са -вш- (Б. Н.,
}Ф XXIII, 271).
е) У глаголском облику йочме ТВ 12 -м- |е, као што |е познато,
аналошког порекла (уп. узме АМ 1 (х 2), ТВ 5, 11)."
ж) Сугласник -и- у глаголско) форми уни^е ТВ 56, 59 потиче од
старог предлога-префикса вън-.
з) У именици манасшир А 127, ио манасширу А 127 ни)е извршена
метатеза сугласника суседних слогова (м — « > и — м), што )е иначе
познато данас триппжом, као и другим говорима (уп. Б. Н., }Ф XXIII,
270; А. П., СДЗб XIV, 102). Форма манасшир позната |е говорима у По-
церини, у чему се огледа подудараае са |езиком лозничких ^ака (уп. М.
Московл>евиЬ, Акценши именица и йридева у йоцерском говору. — Срп-
ски ди)алектолошки зборник, Београд, 1911, кн.. II, 344 — скраКено:
М. М., СДЗб II).
и) Према Буковом лешник и лешник (Р;ечник, 1935, 338, 349) на-
лазимо форму са -н>-: лешнмк МЪ 83, лЪшн>ика (ориг. /гЪшньика) ММ
19 (уп. облик са -»- и у поцерском говору: М. М., СДЗб II, 336).
)) Према савременом кн,ижевном госыо^а, овде долази госйо^а
МЗ 151.
•• Уп. М. НпиН, Тедно поре^нл . . . , 120.
" Као што ]с познато, у форми са -р- ради се о контаминаци)и сгарих пред
лога ргёгъ и Ьегъ.
п Последн,а два примера грешком су написана са из.не.
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к) Морфолошким путем, преузимашем префикса од- из других
облика, настале су форме: одуд, одиде л. ошуд, ошиде (в. § 11 и нал. 28).
л) Према савременом шейсща (тур. tepsi) налазимо iueecujy AM
142 (ул. исто нпр. у говору Пиве и Дробшака: J. В., JO XVII, 27).
л») Облик иефердар гласи цевердан: иеверданом (в. § 17).
м) Форма улар гласи jyjutp А 115 (ул. oaaj облик у нашем ¡езику
од XVII века у PJA IV, 677).
МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ
Именице
Деклинаци^а именица у ¡езику лозничких 1)ака одлику)е се до-
следно новим падежним завршецима тако да raje потребно посебно
наводити примере ове врете. Уедини изузетак представлю облик ак. мн.
у госши AM 159, KOJH je познат и данашн>им нашем ¡езику.8'
§ 24. Лична имена типа Joeo завршава)у се на -о у ном. а декли-
нира)у се као именице на -а, чиме се |език лозничких Сака подудара са
данаипьим говором у ТршиКу, а разилази са Буковом |езиком.87 Нпр.:
ном. Томо ТВ 6, 12, 25, 61, 64, 67, Joeo МЪ 39, затим Еро AM 160 (х
2), МЪ 84 (х 3), hoco (в. нап. 12), heno (Нелав човек) AM 142, 143 (х 4),
бабо (отац) ММ 123, губо (губав кон,) МЪ 117 (х 5), 118 (х 4); остали
падежи: ген. hoce (в. нап. 12), дат. Носи (в. нап. 12), губи МЪ 119 (х 4),
120, ак. бабу А ПО, Нелу AM 142, hocy (в. нап. 12), губу МЪ 117, 118;
ул. и две Ере AM 161. Уедини изузетак од изнесених примера представлю
пример ак. hoca A 27, поред истог примера са -у (в. нап. 12).
Од именице свеши Сава употребл>ава се у |езику писара-Сака МЪ
редовно у ном. облик на -а, свакако под утица|ем црквеног ¡езика.
Форма на -о такоСе долази. Нпр.: свеши Сава 35, св. Сава 35, 36 (х 2),
37 (х 2), поред св. Савв 37 (х 4). Ул. ген.: св. Саве 36.
Именица иой има дво|аку форму у ном.: йои А 165 (х 2), AM 143,
147 (х 2), поред йойо А 165, AM 147 (х 2).
Облик npncBOJHor придева од поменуте именице hoco — hoce и ел.
само noTBpl)yje овакав деклинащфки тип ових именица у )езику лоз-
•• Уп. нпр. у говору Срема (Б. Н., СДЗб XIV, 337). Према Буковом кон>ма
дат. и инстр. мн., ул. овде копима (инстр. мн.) МЪ 120, на калима (лок. мн.) МЪ 35,
как па се форма ¡амл.л данас и нпр. у поцерском говору (ул. Р. Алексии, Когьма или
копима. — Наш ¡език, Београд, I / 1933, 22—25; М. ИвиК, 1едно поре!)ен.е. . . , 119;
М. М., СДЗб II, 318). Уп. овде и дат. мн. лудима А 113.
" Уп. Б. Н., 1Ф XXIII, 271; М. ИвиЬ, )едно nopeljeae. . . , 120.
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ничких 1>ака. Нпр. : Ьеца Носина МЪ 76, жена Косина МЪ 76, код Носине
куЬе МЪ 77.""
Уп. облике хипокористика овог типа у вок.: меЬо (ме!)ед — в. §
10) СИ 49, кру]о СИ 50 (ул. ак. }едн. кур^ака СИ 50).
§ 25. Супротно стан>у у дана и пьем тршиКком говору где се чува
резултат друге палатализаци|е код именица ж. рода на -а у дат. и лок.
|едн. (изузев ма]ки — ул. Б. Н., }Ф XXIII, 271), у )езику лозничких
^ака таквог чуваша немамо: дат. ма]ки ТВ 67, МЪ 95, девочки СИ 56
(х 3), МЪ 97, МЗ 150, АМ 1, 89, свастики СИ 6 (х 2), Нерки АМ 88,
МЪ 21, — слуги А 16.
§ 26. Иако долази )едан пример ове врете, ]език лозничких 1)ака
показухе тако!}е друкчи)у ситуаци)у у поре!)ен>у са данашшим го
вором у ТршиЬу и у погледу вокатива именица ж. р. на -ица: несреЬ-
ницо МЪ 40 (према, наравне, нпр. лиуко ТВ 132) ."
§ 27. Инстр. )едн. именица ж. р. на сугл. (тип машНу или, евен-
туално, машЬом) не долази у овим приповеткама, али се зато у форми
прилога ноНом МЗ 52 огледа подудараше са данаипьим тршиКким го
вором.90
§ 28. У ген. мн. не долази наст, -и код именице ж. р. ко;е се
завршава)у групом сугласника у основи, чиме се иначе одлику)е говор
у ТршиКу (Б. Н., }Ф XXIII, 271). Уп. йашака МЪ 120, смокала АМ
88, 89, мачака АМ (х 2), гусака А 72, шрешагьа МЪ 76.
§ 29. Док ]е у данаппьем тршиЬком говору однос наставака -ом
: -ем у инстр. )едн. им. м. и ср. рода нарушен у корист-о* (Б. Н., 1Ф
XXIII, 271), дотле се у |езику лозничких 5ака та разлика чува: копем
ТВ 11 (х 2), коноицем МЪ 96, 97, ножем А 141, клучем АМ 1, царем.
АМ 7, А 111.
Од именице иуш инстр. )едн. редовно гласи йушем МЗ 145 (х 2),
А 127, АМ 1, 147, 161 (х 3).
Однос употребе некадашших тврдих и меких уметака (-ое- : -ев-)
нарушен )е )едним примером: мшиова (ген. мн.) АМ 2, у корист -ое-,
док осгали случа{еви то не показу)у: мишени А 111, мишева А 111, ми-
шеве А 111, 140, затим зма^ева МЪ 97 (х 5), са зма^евима МЪ 99, клу-
чеве АМ 1 , йо^асеве АМ 1 . Завршетак -ови ни)е потиснут завршетком
*• Уп. исто данас у тршиЬком говору (Б. Н., 1Ф XXIII, 271).
" Од тросложних личних имена ж. р. на -ица Б. НиколиЬ истиче да >е данас
у ТршиКу вокатив )еднак номинативу (}Ф XXIII, 271). Уп. нпр. чобамице: хука-
вицо данас у неточно) Херцеговини (А . П., СДЗб XIV, 124).
•• Уп. мОсши I мйшКом, нЬНом (прил.) данас у ТршиКу (Б. Н., 1Ф XXIII, 271).
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-сем, чета, иако рстко, има данас у тршиНком говору:*1 синови ТВ 59,
сынова МЪ 95, синовима МЪ 32, волови МЪ 43 (х 2), волова МЪ 43, МЗ
154, «мое; МЪ 43, МЗ 154 (х 2), дмлик МЪ 76 (х 2), «осилю А 1 1 3, ю*-
мовм (в. нап. 10), рейова МЪ 92, римме МЪ 91 (х 2) и ел.
§ 30. Именица двор, употребл>ава)уНи се на)чешКе у одре^сно)
синтагми, само )едном долази са уметком-ов-. Иначе су редовни краКн
облици множине ове именице: код царевы двора ТВ 6 (х 2), до ^едни
велики двора ТВ 6 (х 2), 67, йокра] цареви двора ТВ 23, близу цареви двора
ТВ 63, ак. дворе ТВ 64, у дворе ТВ И, на дворе ТВ 67, поред пени дво-
рова (ген. мн.) ТВ 64.
§ 31. Именице зуб и кон>, наравне, нема)у проширену множину:
гвоздени зуба (ген. мн.) МЪ 118, са зубима МЪ 118, — пени кона (ген.
мн.) МЪ 118, копима (в. нап. 86).
§ 32. Именице ко|е се у ном. )едн. завршава)у на -ин недоследно
чува)у ова| завршетак у поменутом падежу: Чивушин МЪ 92, Чифушин
А 140, Арайин А 108 (х 2), 111, 112, поред Арай А 109, 112 (х 2); ул.
и шри Циганина А 33.
§ 33. Форма Срблин ни|е позната )езику лозничких 1)ака: Србин
(ном. )едн.) МЪ 103 (х 6), Србином (инстр. )едн.) МЪ 103.
§ 34. Именице кНи и маши има^у форме: (к)Ьи, (к)Нер, (к)Нерка (в.
$ 22 а), — маши (ном. )едн.) ТВ 132, МЗ 52, машере (ген. )'едн.) МЪ 98,
машери (дат. )едн.) ТВ 132, поред ма^ка МЗ 52 (х 2), ма}ки (в. § 25),
ма]ку (ак. )едн.) МЗ 52, ма]ко (в. § 26).
§ 35. Облике именице гашалац : гашалца, гашалцу, као и форме
йрашилци, йрашилаца, в. у § 11.
§ 36. Док уз бро| )едно долази облик именице йрасе: }'едно йрасе
СИ 47 (х 2), дотле уз збирни бро) шрО]в имамо форму: шро^е йрасаца
СИ47(хЗ).»2
§ 37. Од именице зец (ном. ]едн.) МЪ 83 (х 3) и ковач вок. |едн.
гласи зече МЪ 83 (х 3), коваче А 169, а од форме ошац вок. )едн. )е )еднак
номинативу: ошац А 113 (ул. и вок. )едн. шашо А 113).
§ 38. Именица глад женског ]'е рода: као да се бо^е глади МЪ 84.
§ 39. Према данашн>ем облику (не~)раднииа долази форма са -дин-:
нерадиница (ном. ]едн.) АМ 161, образована, свакако, према облик>т
родин (,радник' — уп. родин, радиница у Р]А XII, 883, 885).
" Уп. ир^шеви, ф1аы (Б. Н., 1Ф XXIII, 271).
" }едан од ова три примера могао би се читати и йрасица, али ни)с сасвж
пвуздано.
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Замените и иридеви
§ 40. Облик инстр. )едн. заменица шн и себе, употреблен с пред-
лозима, гласи као данас у кн>ижевном )езику: с шобом (в. § 11), за собом
МЗ 154 (х2).»3
§ 41. О употреби енклитичких облика личних заменица ме, ше,
се уз предлоге Предо, йода, уза, низа, веК )е било речи (в. § 11). Уп.
овде употребу поменутих енклитика уз друге предлоге: за се ТВ 24, 56,
за ше ТВ 131, на ме МЪ 74.
§ 42. Заменица ср. рода све гласи сво као данас у тршиКком говору
(Б. Н., ТФ XXIII, 271): $умле (Д)уле') сво прсне А 113.
§ 43. Присво)на заменица н,ихов гласи н>иов (ул. § 16 б). 1едном
долази и облик /ьев: у пев двор АМ З.м
§ 44. У данашн>ем тршиКком говору у малом бро)у примера ог-
леда се утица) некадашн>их тврдих основа на меке (тип лошо, вруЬо —
уп. Б. Н., ]Ф XXIII, 271). Наравне, у (езику лозничких 1)ака нема од
тога ни трата, тако да ни)е потребно наводити примере ове врете (ул.
само: средня брдо МЪ 36 (х 2), на^ве^ге брдо МЪ 36 и ел.).
§ 45. Заменичке форме какав/какв-, каки, каков и ел. има)у сво(е
потврде у |езику лозничких 1)ака, с напоменом да )е други наведени тип
по употреби у преимуКсгву над осталима: каки ]е ша) младиН АМ 4,
каки (ном. |едн.) АМ 142, кака. . . мй)ка МЗ 52, каког човека МЗ 145
(х 2), коке. . . алине ТВ 63, шаки ]унак ТВ 60 (х 2), наки лей младиЪ
(в. § 13), онака дево^ка ТВ 5, поред: за какве му драго очи СИ 55, 56,
какво царсшво А 29, никаква севайа АМ 160; уп. )едном: ни{е никад она-
кови адлна обукао ТВ 63.
§ 46. У приповеткама се среНу и облици неодре^еног придевског
вида: роди сила злашорука и злашокоса ТВ 24, цареву силу (дат. )едн.)
ТВ 59, покра^ царева (двора — А. М.) ММ 136, има ]едног когьа зелена
као трапу МЪ 35, ... йуну сребра расшой/ьена МЪ 35, нисам никаква
севайа учинио АМ 160, поред н>еговог когьа (ак. )едн.) АМ 3, царевом двору
(дат. )едн.) ММ 136 (х 2).
§ 47. Подудараше са тршиКким говором огледа се у гра^ешу
^присво)них придева од именица ж. р. на -]а завршетком -ински (уп. Б.
Н., 1Ф XXIII, 272): цара аждаинскога А 108.
§ 48. Компаративе типа лейшщи, вшили и ел., ко]'и су одлика
данашшег говора у ТршиКу (Б. Н., ]Ф XXIII, 272), нисам нашао у
овим приповеткама.
•* Уп. са шебом, за себом данас у тршиЬком говору а и у Поцерини (Б. Н.>
1Ф XXIII, 271; М. М., }Ф VII, 7).
•* Данас у ТршиНу употреблена се дублет: 1ьиов / нЛв (Б. Н., 1Ф XXIII, 271).
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§ 49. Уп. неке облике придева: отиду у виловске дворе ТВ 64
(двор ко)'и припада вшш), меденлно (,од меда' ном. )едн. ср. р.) МЪ
84, на]йредн>и (ном. ]едн. м. р.) МЪ 96, воловско уво МЗ 153 (х 2), из
воловског увета МЪ 153 (х 2).
Бро^еви
§ 50. Бро)еви не долазе често у приповеткама, а и над се упо-
требе, слажу се са стан>ем у савременом юьижевном )езику. ]е;ши:<
одстугшье од овога слаган>а, односно подудараае са тршиКким говором,
чини поменута ферма бро)а 15: шшнес (в. § 12). Уп. остале облике:
обадва ТВ 5, МЪ 103, обе сшране МЪ 76, шесш МЪ 97, двадесеш МЪ 103,
дще А 107, шро^е СИ 47 (х 3), затим бро)не именице: дщицу, шро^ица
(в. § 5). Форме чешверо, седмеро и ел., ко)е чине одлику данашаег го
вора у ТршиКу (Б. Н., }Ф XXIII, 275), не долазе ни у поменутои ни у
другом облику у приповеткама.
Глаголи
§ 51. Презенш. У 3. л. мн. место наст, -е понекад налазимо -у:
жену (се) ТВ 5, йролешу ТВ 24, виду АМ 142. Много су чешКи облици
с наст, -е: виде ТВ 24, седе ТВ 60, замоле ММ 20, одговоре ММ 19, йусше
МЪ 80, зажмире МЪ 84, накуйе МЪ 92, скуйе се АМ 1, заведе (се)
АМ 1 и ел.1"
Глагол хшеши има редовно -у у 3. л. мн. през.: па се оНу обадва
да се жену ТВ 5; па они оНу да ме туку МЪ 77; сватови оНу да виду
цуру АМ 142, — они Ну те питати ТВ 11, 67; пак Ну очи бита како су и
биле МЪ 36; па Ну очи стати МЪ 97; сви Ну у идуКи петак паре дата
АМ 159 (ул. исто данас у ТршиЬу: Б. Н., ]Ф XXIII, 272).
Код глагола типа вучем и ел. среКемо понекад облике 3. л. мн.
през. са аналошки палатализовании сугласником: надвучу МЪ 43,
извучу МЪ 97 (х 2), йечу (се) МЪ 76, исечу А 31, (не) можу (в. § 23 б),
перед шуку МЪ 77, вуку А 163. Данаипьи тршиКки говор, премаНико-
лиКевом материалу (]Ф XXIII, 272), псказу)е завршени прсцес уоп-
штаван>а првог поменутог типа."
}едном налазимо глаголску форму не могадне (3. л. )едн.) МЪ 45
у приповедан>у : ал его ти опет с ног старца на зецу па рекке : „Оди да се
•« У оно) особини огледа се подудараае са данашн>им тршиКким говором
где су форме на -у ре^е тако^е (Б. Н., 1Ф XXIII, 272).
" У облицима императива ових глагола чува се старо стан>е у овом погледу:
йовуци МЪ 151, завуци се ММ 124, йеци МЪ 76, вуцише МЪ 96.
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порвемо па ко|и буде |ачн да попи)С чорбу и ватру погаси", а топузар
рекне: „Дела!", па се порву и старац омане топузара па му не могадне
ништа, а топузар омане старца и заби)е га у зешьу до браде."
§ 52. Имйерашш. Облике императива, ко)и се углавном поду-
дарц]\ са одговара)уЬим формама у нашем данаппьем юьижевном ре
зину, в. у §§ 6 (5), 13 и у нал. 96. Уп. овде и консгрукци)'у : 2. )едн.:
де ме йобгаиши ТВ 12, де ми начини ТВ 23, 2. мн.: деше ей зажмирише
МЪ 84.
§ 53. Аорисш и имйерфекаш. Дек |е први облик знатно чешКе
застушьен у |езику лозничких $акя (в. нпр. поменуте форме за 1. л.
)едн. у § 16), дотле се имперфекат )'авл>а (едино у форми бщаше (3. л.
)едн.), у чему се огледа подударан>е са данаппьим тршиЬким говором
(в. § 10), По |едном долазе: аналошка аориска форма за 1. л. )едн. ви%о
АМ 161 (према нпр. до^о и ел. — в. § 16) и облик угледе (1 . ]едн.) МЪ 76.
§ 54. Глаголски ирилози. Оба глаголска прилога долазе у )езику
лозничких !)ака, с тим што )е употреба гдаголског прилога времена
прошлог сасвим ретка и ограничена на глагол моНи. Нпр.: (он) путем
идуКи рекне оном човеку. . . . АМ 161; не зна]уЬи ко )е та) старац, (он)
стане ту мало и огре)е се МЪ 35; (она) остане гледсууНи. . . А 30 и ел., —
не могавши дал>е путовати, (он) изостане МЪ 35; св. Сава не могавши
на |арцу иЬи преко стена, изостане МЪ 37.
§ 55. Глаголски йридеви. Радни глаголски придев за м. род за-
вршава се, као што смо видели, самогласничким групама -ао, -ео, -ио,
-уо, -ро, поред -о, -и/о (в. §§ 7, 12). Трпни глаголски придев се поду-
дара углавном са одговара^уЬим фсрмама у данаипьем кн>ижевном
)езику. Разлика )е ]едино у следеКим облицима глагола VI врете, ко)И
се у юьижевном ]езику не сбразу|у наставком -ш и ел.: она) закойаши
човек ТВ 59; што су им репови изчуйаши АМ 169.
§ 56. Инфинитив, футур I, II, перфекат и потенциал у погледу
начина гра^еаа подудара)у се са данаппьим шьижевним ]'езиком узи-
ма)уЬи у обзир неслаганл на плану фонетике : а) место бих долази би у
1. л. )едн. потенци)ала (в. § 16); б) поред ретког доНи Ку употребллва
се много чешКе футур типа доПу (в. § 23 а).
§ 57. Найомене о облицима и значегьима по^единиx глагола
а) Уопштава1ье инфинитивне основе са и на рачун основе са не-
кадаипъим )атом код глагола VII врете ни)е потпуно спроведено у )езику
лозничких ^ака. Уп. поменуте примере: видиши, живиши, ожеднила и
•* У рукопису сцапано грешком долази не могудне. Уп. употребу овакве гла-
голске форме у эависним реченицама у говору Пиве и Дробн>ака (I. В., }Ф XVII, 68).
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ся., перед видео, волео (§ 10), затим ирождри (3. |едн. аор.) А 106, порея
ирождре (1. |едн. аор. без -х) А 107.
б) Према санрсмепом кнлжевном сломим, сломши и ел., овде
налазимо аналошко образована презента овога глагола: сломще (3. )едн.
през.) МЪ 44.
в) Од глагола волеши долази следеНа форма са суперлативним
значении: што нщволиш да ти дадем? МЪ 98.
г) Глагол йушНаши |с свршеног вида: над |с иц-Ъпо и уморио
се, йушКа магаре да пасе А 105-106; (он) позове два телала те и(х) йуиЛа
да траже А 1 10 и ел.'8
д) Према инфинитиву йо^аши ТВ 61, долази 3. л. )едн. през. шум
ТВ 59 (х 2), 61 (X 3).
I)) Док )е од глагола ошераши итертивни облик ошериваши А 128,
дгтле )е од ошйлесши — ошйлешиваши А 107.
е) Према инф. (-)бискаши МЪ 21 (х 2), 83 (х 2), долазе облици
презента по V гл. врсти: 1. )едн.: йобишшем МЪ 83, 3. )едн.: бишше
МЪ 83, иобишше ТВ 12.
ж) Глагол йогледаши има форме и од основе йогледи-: йогледе
(3. мн. през.) МЪ 36, йогледи (3. )едн. аор.) ТВ 24, МЪ 35, 97, А 27,
28, 109, 164, 169, поред йогледа (3. )едн. аор.) МЪ 97, А 106, затим угледа
(3. |едн. аор.) ТВ 60, МЪ 35, гледао ТВ 63, гледаши А 141, (не) гледа
(3. >едн. през.) ТВ 63, МЪ 79, 96 и'ся."
з) Поред смрчи (се) (3. )едн. аор.) АМ 147, долази смрачи (се)
(3. |едн. аор.) АМ 147.
и) Према данаильем кн>ижевном ^аxати и тршиЬком ]ашиши
(Б. Н., }Ф XXIII, 273), налазимо форме ко;е се подудара^у и са )ед-
ном и са другом глаголском основой: узнало (радни прид. ср. р., ,уз-
)ахало')ТВ24,>'5/'аше(3.)едн.през.)ТВ 11, 60, МЪ 37, 99, 119, МЗ 146,
АМ 1, 2 (х 2), 4, с)аще (3. |едн. през.) ТВ 11, поред >аши (3. |едн. през.)
МЪ 35, 37, уз^аши (3. |едн. аор.) ММ 136 (х 2).
|) За форму шрчаши налазимо шркаши МЪ 37.
к) Облике глагола : мешнуши (мешн-1меш-), бежаши (бежи/бижи)
в. у §§ 22, 10. Форме глагола хшеши в. у § 16 (0Ау, оНеги, оНе, оНемо,
оНеше, оАу/Ау) и § 10 (хшео, хшела, — сте^о, сшели, — кшео, не кшедне,
закшевам, закшева, — шНео, шНела, не шНе, шНеде, (не) шйедне, — Нео).
" Уп. исто и код наших стари)их писаца са запада, нпр. код Н. Лашванина:
А. МладеновиН, О ]ез. Лешойиса. . . , 93, нап. 123.
** Уп. у тршиКком говору просту форму гледи, ко)а не долази у )езику лоз-
ничких ^ака (Б. Н., 1Ф ХХИ1, 273).
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Поред поменутих облика глагола моНи у презенту у § 23 (можеш, може/
море, можемо, можеше, можу), затим не могадне (§ 53), ул. овде и 1. л.
)едн. през.: (не) могу ТВ 24, МЪ 21, 75, 79, ПО, 161. 10° Облике глагола
биши СИ 48, МЪ 79 итд. в. у § 11.
л) Од основа глагола даши, знаши и имаши долазе следеКе форме :
дааем МЪ 98, дадеш ТВ 63, даду МЪ 43, — не знам МЪ 93, не знамо
ТВ 60, немом, нема, поред немадо (в. § 12). 101
л.) Од глагола иосиаши долази 3. ин. през. uocuajy AM 147.
Нейроменлше речи
§ 58. Од непроменллвих речи поменуЬемо прилоге (мада je о не-
кима у досадашн>ем излагашу било речи), као и неке партикуле.
а) Hohac А 75 (х 2), поред ноНом (в. § 27), вришко (в. § 18 — Чи-
вутин трчи врло вришко), онда, ondaj (в. § 22),102 одавде МЪ 35, одавден
А 1 12, одашле А 164 (х 2), одакле AM 4, однеклен А 1 1 1, шу ТВ 24 (х 2),
79, ММ 136, шуда, шуде (в. § 14), шуна AM 142, довече AM 1, увече AM
160, малко AM l, унушра А 110, до yjypuío A Il4,yjyiupy ТВ 64, 132,
ММ 20 и ел.
б) У поменутим примерима уп. партикуле: -н (одавден, однеклен),103
-де (шуде), -на (шуна). У облику озго (в. § 8) nsocraje партикула -р (уп.
азгор данас у ТршиНу: Б. Н., JO XXIII, 273). Форма шудека са парти-
кулом -ка не долази у ¡езику лозничких ^ака, као ни партикула -и у
примерима онда, После (в. горе и нап. 35). Партикула -зи, коja у да-
пдштьс.м тршиКком говору CTOJH често уз показне заменице, овде се
;авл>а у форми nojsu и то само код писара-^ака А: н>0]зи (дат. }едн.)
А 167, у nojsu (лок. ¡едн.) А 29, поред noj МЗ 151, МЪ 36, AM 159,
у HMJ ММ 135, МЪ 35, AM 87, 88, на noj МЪ 95 (уп. Б.Н., JO XXIII,
273; облик tbojsu помин>е М. Московл«евиЬ за поцерски говор: JO
VII, 7).
«• Као што смо видели, у 1. л. ¡едн. долази могу а не морем ( < можем), чиме
се одлику)е данаииьи говор у ТршиКу (Б. Н., }Ф XXIII, 270).
161 У данаицьем тршиЬком говору ови глаголи има;у под)'еднако форме од
основа: знадем \ знам, дадем / дам, имадём ¡ имам (Б. Н., 1Ф XXIII, 272).
101 Данас je у ТршиКу редовно ôndaj (Б . H., J<ï> XXIII, 273).




§ 59. а) Именица делща има множинско значеше: онда и.шЬе
царева кКер, дели]а зайишщу:,, ^е л ти туде човек?" А ПО; ул. и: де
ли]е изи1)у А 1 10.
Уп. употребу облика музике : па над до!)е код куНе, онда засвирщу
музыке ММ 142.
б) Поред употребе инстр. соци]атива место ору!)а у примеру:
а она оре со. зубима МЪ 118, ул. и пример: кад до!)е на брдо, засвира
са свиралом МЪ 36; отиди на оно брдо па засвира) са свиралом МЪ 35.
Уз глагол иосшаши долази инструментал: кад она) царумре, он {епостао
царем АМ 7.
в) Уз глагол йишаши употребл>ава се генитив : док идема да уйишам
1)еце ТВ 55; она) човек уйиша 1)еце ТВ 55; онда уйиша див Носе МЪ 75;
уйиша] ти швои сынова МЪ 95; он уйиша бабе МЪ 118.104
Уп. употребу генитива и уз глаголе: ова) угледа лейог ывгУга ТВ 60;
па сам дошао да )О) шражим лешника ММ 19 (перед, наравно, словенског
генитива: он ни/е ручка згошовио МЪ 45 и ел.).
г) Уп. употребу заменичког облика у примерима: сваки даде му
йонешша А 3 1 .
д) Форма колик у значен>у ,као' долази у примеру: ал иде )едан
човек колик ку1и АМ 1 .
1)) У следеЬим примерима ул. приповедачки императив: онда он
уз)аше :пг1,рку па йошеци за шима МЪ 146; онда он йошеци МЗ 145.
е) Глагол вероваши долази са формой се: не вЪру}'ем се вама А
168 (ул. исто у Срему: Б. Н., СДЗб XIV, 367).
ж) Са контруенци)ске тачке гледишта ул. примере: она му однесе
свы тро^е ирасаиа СИ 47 ; него да|те ми све гроук^а што има код вас МЪ 43 .
з) Према очекивано) конструкции .учикийш се + инсшруменшал ул. :
него дела ти |едно вече учини се засио па Кеш видити што Ке бита МЪ 79.
и) Уз глаголе кретааа употребл>ава се датив и конструкщф
код + генишив: оНу да идем ыару ТВ 63; они ошиду цару ТВ 63; па он
до!)е Мрвикамену МЪ 44105; — она ошиде код на^сшарщега ТВ 23; што
он не долази код н>е ТВ 24; иди код мо^е машере ММ 123.
)) Према данашньем к&ижевном ни без чега ул. брез нишша А 164.
101 Уп. исто данас у ТршиКу, као и у Поцерини (Б. Н., ]Ф XXIII, 273).
105 Предлог к» испред именице ]е прецртан.
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ЗАКЛ>УЧАК
1. Графи)а рукописа лозничких ^ака из 1861. године показу|е
недоследност употребе под'единих слова, одступаша од правила писака
разних графика. Такав )е случа) са знацима: •!;. ы, I, /V, ь, ъ, као и са
начином обележаван>а сугласника л и н>. Вукова азбучна реформа, иако
у то време званично )ош непризната, нашла )е известан одраз и у ру-
кописима ко)и су овде испитивани. Лрисуство слова $ и графеме и>
односно употреба А и $ за одговара)уКе гласове (иако не увек редовна) —
несумшиво то показухе. Недоследности на плану правописа разумллше
су и об)аипъиве: тога )е било и у стари)им споменицима а некмоли 1861.
године, у време када )'е у ортографи)И владало хаотично сшье. Стари
начин писан>а веЬ )е био преживл>ен а нови )ош ни)е био званично
уведен. Дакле, рукописни материал лозничких 1)ака у графи)ском и
ортографском погледу пружа прилично интересантну слику Кириличког
начина писака по школама у Срби)и неколико година пре званичног
усна) аи.а Вукове азбучне и правописне реформе.
2. Щто се тиче )езичких црта у приповеткама записаним од стране
лозничких Ьака 1861. године и успсставл>ан>а паралела са особинама
данаипьег говора у ТршкЬу, треба, пре свега, указати на немогуКност
потпуног поре^еша овакве врете. Рад Б. НиколиЬа о данашшем
говору у ТршиКу ни)е исцрпан }ер }е писан са намером да укаже на раз-
лике измену Вуковог )езика и данаипьег говора леговог родног места.
С друге стране, приповетке ко)е су овде испитиване, не пружа)у увек
информаци|е о свако) )езичко) особини. Али и поред тога, било )е мо-
гуНе компарирати низ црта, при чему се може заюьучити следеЬе:
а) да се у многим особинама огледа подударан>е измену данаипьег
тршнКког говора и |езика лозничких 1)ака из 1861 ;
б) да се у неким особинама огледа делимично подудараше;
в) да у неким цртама изоста)е ово подударан>е.
ПоменуКемо, укратко, све ове (езичке одлике, поделлне у три групе.
А. Особине ко)е показу)у подудараае.
а) Мешан>е екавског и )екавско-И)екавског рефлекса )ата.
б) Недоследност у промени •Ьу > и/.
в) Икавизми фонетског и морфолошког типа. Недоследност
и примерима типа видео/видио.
г) Чуван>е префикса йре- и При- паралелно са шиховим ме-
^усобним мешашем.
д) Асимилаци]а и контракци^а групе -ое- у бро]евима типа
йешнес.
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I)) Трупа -ео > -о / -ео.
с) Сугласник х се губи (малобро|ни примери са х у )езику лоз-
ничких 1)лка к 1 1,и и по ч- су порекла).
ж) Трупа хв > в (вашаши, вала) и ф (фала).
з) Трупа хш (хшеши) > шН ()отован>ем), А, сш (ретки црнмерн
са хш у |езику лозничких 1)ака кн>ишког су порекла).
и) Ч Vна и,с гласа ф а такоЬс и кегово замен>иван>е са в.
)) Недоследност у (екавском ]отован>у, односно )авл>ан>е на-
поредно и )екавских (]отованих) и екавских форми: 1)ево]ка1 девочка,
Неро I шера.
к) Изоста)е )отован>е група йЪ, бЪ, гЬ, мЬ, сЬ, гЬ, са некадаш-
н.им кратким |атом.
л) мн- > мл- I мн- (много).
л>) Присутна |е форма предлога брез.
м) Форма иешнес долази без -ш на кра)у.
н) Присутан |е прилошки облик ноЪом.
н.) Присво)ни придеви има;у завршетак -ински (тип армински).
о) Поред чешНих примера са -е, долазе и случа)еви са -у у 3.
Л. мн. през. (моле / молу).
п) ПомоЬни глагол хшеши у 3. л. мн. през. гласи ойу (енкл. Йу).
р) Глагол моНи у 3. л. мн. през. има наст, -у (можу у прип.
а мору у Т).
с) Инфинитив се )авл>а у дужо) форми.
т) Од имперфекта долази само форма бщаше.
К) Консгрукци)а йишаши + генишив тако^е )е присутна.
Б. Црте ко)е показу)у делимично подудараше
а) Икавизам у глаголу бежаши сасвим )е редак у приповет-
кама (у Т: беж-, биж-, б}еж; треКа форма се не може успоставити
у прип. због графи)ске несавршености) .
б) Поред редовног изиНи, долази сасвим ретко изаНи у прип.
(Т: шаЙм/ш«А«).
в) Поред врло честог през. будем, будеш, буде и ел., ретко
долазе у прип. и форме биде, биди (Т: доследно форме са -у-}.
г) Група -ао > -о I -ао у прип. (Т: -ао > -о).
д) с н,- > ш н>-/с н>- у прип. (Т: с н,- > ш н.-).
5) У презентским облицима глагола моНи -ж- > -р- ретко у
прип. (Т: -ж- > -р-).
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е) Личва имена типа }ово (ном). деклинира)'у се у прип.: ^ове
— ^ово и ел.; )едном се среЬе у прип. акуз. типа ]ова (Т: }ово — Золе —
^ови — ^ову и ел. редовно).
ж) Поред 3. л. мн. през. вучу, долази и вуку у прип. (Т: вучу
доследно).
з) У прип. )е застушьен тип футура уйу (уКи Ку), поред сасвим
ретког уйи Ну (Т : уЬу редовно) .
и) Партикуле -н, -зи долазе и у прип. и у Т мада нема)у иста
распоред )авл>ан>а.
У) Облик онда |е врло мест у прип. а онда] сасвим редак (Т:
редовно)
В. Особине у ко)има се не огледа подударан>е
а) Икавизми: дивО]ка, (г)ди, овди, поред 1)ево]ка, девочка, Ъе,
овде долазе у прип. (Т: $ево}ка, девочка, ^е. овде).
б) Прип. има|у редовно Пред, йреко (Т: иред\ирид, иреко\ирико) .
в) Форме сна, снаа у прип. (Т: сна]а).
г) Прип.: кожув а Т: кожу.
д) Трупе -з л-, -з н>- оста)у непромешене у прип. (Т: редовно
-УК Л-, -Ж Н>-).
Ь) Према тршиЬком зомне, земпа, у прип. )е редовно зовне,
земла.
е) Прип. : могу (1 . |едн.) а Т: морем (< можем).
ж) Прип.: за собом а Т: за севом.
з) Прип.: манасшир а Т: намасшир.
и) Сугласници к, г потиснули су у прип. гласове ц, з добивене
по II палатализации у дат. — лок. )едн. им. ж. р. на -а (Т : чува се ре-
зултат II палатализаци^е, изузев ма]ки).
]) Прип.: мачака (ген. мн.) а Т: мачки.
к) Мешан>е наставала ом-, -ем (ножом) не долази у прип.;
у Т: -ом )С редовно.
л) Ширеше завршетка -еви на рачун -ови не долази у прип.
(Т: понекад ирушеви, фесеви).
л.) Прип. чува)у разлику измену некадашнлх меких и тврдих
придевских наставака (Т: лошо, вруНо, истина ретко).
м) У прип. изоста)е партикула -ка и -р (Т: шудека, озгор).
3 . Из изнесеног прегледа ]езичких особина види се да црте ко|е пока-
зу|у подударанл измену тршиЬког говс.ра и |езика лозничких ^ака из 1 861 .
године (група А), псказу)у углавном исти ди.)алекатски тип ко)и се налази
у нлхово) ссновици. Овом подударашу иду у прилог и особине у ко-
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|има се огледа делияично подудараше (група Б), )ер се многе од н>их
могу об)аснити као започети процеси развитка у правцу данаппьег стан>а
тршиКког говора (Б. а, б, в, г, д, 1), е, ж, з, )). На та) начин би се уг-
лавном све )езичке одлике из групе Б могле сврстати у групу А, што би
значило да се и у н>има огледа подудараае измену говора у ТршиЬу
и {езика лозничких 1)ака. При овоме би се, наравно, морала имати у виду
истори)ска перспектива, развитак кб]и )е тршиЬки говор, говор лоз-
ничке околине, могао претрпети за последоьих сто година. Из овог ас
пекта биНе нам )асне и извесне црте у копима се огледа неподудара&е
(група В). Заправо особине наведене под В. г, д, 5, е, ж, з, \, к, л, л>, м,
дакле веНина ди.ференци)алних црта, могле би се об)аснити поменутим
развитком народног говора. Због тога оне не би, у кра)ню) лини)И, пред-
ставл>але тако дубоку разлику какав се утисак може стеНи на први по-
глед. Многе од ових црта подудара)у се и са Вуковим |езиком (В. в, д,
1), е, ж, з, '], к, л, л>, м). Све оне, у переделу са данаппьим тршиКким
говором, представл>а)у углавном )едан степей нижи у свои од-
говара^уЬем развитку, тако да )е аихово )авл>ан>е у |езику лозничких 1)ака
заправо резултат чуваша стари)ег стала, што ни)е ни без утица^а
писаног |езика, )езика кн>ига. )езичке особине наведене под В. а, б, и
захтева)у посебан третман. Док се за црту изнесену под В. и (одсуство
алтернаци^е к : ц, г : з у прип. и н>ено присуство у Т) за сада не
могу дати поуздана решегьа, дотле су остале особине об}ашн>иве. Икав-
ска форма дшо]ка, ко]а се, истина, )авл>а само код |едног писара-^ака
(АМ) а ко]'и ову исту реч употреблена чешЬе са екавизмом, — пред-
стапл.а за тршиКки говор нешто необично (судеКи по НиколиЬевом
матери)алу) али не и за западну Срби)у уопште )ер )е у науци на том
терену регистрован икавизам поменутог типа. Присуство паралелизма
йред\йрид, иреко\ирико у данаипьем тршиЬком говору, према одговара-
|уНим доследно екавским формама у |езику лозничких 1)ака, може се у
начелу разумети као нови)ацрта, као особина настала утица)ем говора са
икавском основой (говор Азбуковице) мада би у овом правцу била неоп-
ходна и нова испитиваша. Дакле, као што се из целокупног излагала
види, тумачегьа у вези са потпуним или делимичним разликалга измену
тршиКког говора и |езика лозничких ^ака, могу се базирати на еволуци)и
говора лозничке околине подразумева]уНи све моменте ко]и доводе до
мешаша ди)'алекатске слике.
У перебешу са Вуковим )езиком, што значи, у одре^ено) мери,
са нагшш данаипьим кн.ижевним )езиком, )език лозничких 1)ака из 1861.
године улшогоме се подудара али, видели смо, и разлику)е. Док су
подудара&а плод извесне конзервативности (чувааем одговара)уЬих
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црта уопште узев, као и упща)'ем юьишког )езика), дотле су разлике из-
ме^у Вуковог резина и )езнка лозничких 1)ака об]а1Шьиве временском
дистанцом ко)а износи више од пола века измену фактора ко)е пореди-
мо. У основици Вуковог )езика налази се, као што )'е познато, тршиКки
говор с кра)а XVIII и с почетка XIX века. Од тога времена па до 1861 .
године на терену западне Срби|е, укл>учу)уЬи, наравно, и Лозницу с
околином, било }с више померанца становништва, што )о у одре^ено]
мери изменило тршиЬку ди)алекатску слику, односно слику говора
лозничке околине, ко|а )е добрим делом регистрована 1861. године у
приповеткама записаним од стране Ьака основне школе у Лозници.
Александар МладеновиЬ
Резюме
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ВУКОВА КРАЯ В 1861-ОМ ГОДУ
Александар Младенович
Данная работа является результатом исследований языковых
особенностей народных рассказов, записанных учениками основной
школы г. Лозницы в 186 1-ом году. Рукописи этих рассказов хранятся
в Архиве Сербской Академии Наук и Искусств в Белграде. Наряду
с фонетическими, морфологическими и некоторыми синтаксическими
особенностями, особое место в работе отводится исследованию графики
и орфографии упомянутых рассказов. В итоге работы выяснилось, что
деятельность Вука в области реформы азбуки нашла свое отражение в
рукописях лозшщких учеников еще в 1861-ом году, т. е. до ее офици
ального признания и введения. Об этом говорят, как непоследователь
ность в употреблении старых знаков, которые были исключены Вуком
из азбуки, так и употребление букв #, а также ц и А (хотя первый и
третий знаки в рукописях лозницких учеников не явлются графемами,
т. е. буквами с конкретной дифференциацией функций). Анализ ру
кописей, касающийся их правописания, помог установить регистра
цию, хотя, конечно, и непоследовательную, различных фонетических
изменений .
В работе проводится подробное сравнение языка лозницких уче
ников начала 60-х г.г. 19-го в. (1861 г.) и современного говора Тршича,
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родного места Вука, описание диалектных особенностей которого из
вестно науке. При сопоставлении указанных языковых особенностей
в ряде черт были обнаружены совпадения. Данные совпадения явг
ляются полными или частичными, т. е. некоторые из современных
отличий говора Тршича (окрестность Лозницы) в рукописях лозни-
цких учеников 1861-го года представлены непоследователь-
н о . Последнее, разумеетеся, можно отнести за счет развития упо
мянутого говора, так что историческая диалектология, занимаясь
подобными исследованиями, получает соответствующие материалы,
касающиеся изменений, которые могли произойти в говоре окрест
ностей Лозницы за последине сто лет.
В ходе самого изложения материала обнаруживаются четры
сходства и различия и в отношении к язику Вука . В то время как ука
занные различия являются результатом языковых изменений на тер
ритории тршичского говора, т. е. говора окрестностей Лозницы, в
течение 19-го в., — одновременно с тем для упомянутых соответст
вий характерна известная консервативность, обусловленная самим
диалектом (в смысле устойчивости, неменяемости, этих особенностей),
или возникшая в результате влияния книжного язика, язика пись
менного на язык лозницких учеников в начале 60-х г.г. 19-го в.
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